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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to explore what tacit knowledge the en-
trepreneurs have and how it affects their daily decision making. The en-
trepreneur couple at Alajoen Kasvitarha started planning retirement dur-
ing the year 2017. The purpose also was to get a clear view of the signifi-
cance of tacit knowledge in connection with the change of generation in 
business. Alajoen Kasvitarha operates in Kanta-Häme area and was 
founded in 1981. The company sells perennial and annual flower plants. 
 
The first section of the theoretical part of this thesis focused on tacit 
knowledge, its role in people’s daily business and how tacit knowledge 
should be taken into consideration linked with the change of generation. 
The thesis also focused on recognizing tacit knowledge and exchanging 
the knowledge between generations. The second section of the theoreti-
cal part of the thesis consists of interviews and observation that were 
used as research methods. The research method used was qualitative 
case-research. The empirical part of the thesis consists of interviews with 
the entrepreneurs, the observation work by the author of the thesis and 
analysis of the results of the observation. 
 
Tacit knowledge is present daily, and has a significant effect on the deci-
sion making of the entrepreneurs. Tacit knowledge also has an important 
role in the change of generation process that will take place in the future. 
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1 JOHDANTO 
Suomessa ollaan seuraavan kymmenen vuoden aikana erittäin haastavan 
tilanteen edessä, sillä yrittäjistä lähes 30% on yli 55- vuotiaita ja heillä on 
todennäköisesti sukupolvenvaihdos edessä. Omistajanvaihdoksen onnis-
tumisen merkitystä ei voida väheksyä Suomessa, sillä nämä yrittäjät työl-
listävät tällä hetkellä noin 250 000 työntekijää mukaan lukien yrittäjät it-
sensä. Suomesta löytyy monesta eri yrityksestä asiantuntijoita, jotka ovat 
erikoistuneet erilaisiin yrityskauppoihin ja auttamaan yrityksestä luopuvia 
ja aloittavia yrittäjiä. Näin voidaan varmistaa, että Suomesta löytyy jat-
kossakin kasvaville nuorille työpaikkoja (Yrittäjät, 2016-2017, Vauhtia 
omistajanvaihdokseen). 
 
Yrityksen sukupolvenvaihdos on hyvin monivaiheinen ja aikaa vievä pro-
sessi, johon yrittäjän olisi hyvä paneutua rauhassa ja varata riittävästi ai-
kaa. Valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, vaikka ajatusta-
solla tai keskustelemalla asiasta perheen ja tuttavien kanssa ja antaa aja-
tuksen kypsyä rauhassa. Kyseessä on erittäin merkittävä päätös yrittäjälle, 
joka on saattanut perustaa yrityksen ja on mahdollisesti toiminut siinä 
koko työuransa ajan, jolloin taustalla on vahva tunneside. Kun yrittäjä on 
tehnyt lopullisen päätöksen yrityksen siirtämisestä seuraavalle sukupol-
velle, kannattaa hänen ottaa yhteyttä yrityksien sukupolvenvaihdoksiin 
erikoistuneisiin asiantuntijoihin. Asiantuntijoiden tietämystä löytyy rahoi-
tuslaitoksista, pankeista sekä sukupolvenvaihdoksiin ja yrityskauppoihin 
erikoistuneista yrityksistä. Perussääntönä voidaankin pitää, että asiantun-
tijoiden palvelua kannattaa käyttää sekä ostajan että myyjän, koska mo-
lemmat osapuolet pyrkivät laatimaan itselleen suotuisimman sopimuk-
sen. 
 
Sopimukseen päästyä tulee yrityksessä jaetun johtajuuden aika, jossa 
luopuja ja jatkaja jakavat yritykseen liittyviä tehtäviä. Tämä vaihe on erit-
täin kriittinen yrityksen tulevaisuuden kannalta, koska jatkajan näkemyk-
set voivat olla hyvinkin erilaiset luopujan kanssa. Onkin erittäin tärkeätä, 
että molemmat osapuolet pyrkivät kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen 
ja todellisuuden kokonaiskuvan ymmärryksen lisäämiseen. (Kuusisto& 
Kuusisto, 2008, 101) Jatkajan pitää pyrkiä seuraamaan mahdollisimman 
paljon luopujan käytännön työtehtäviä ja osallistumaan mahdollisimman 
moneen eri tapahtumaan ja paikkaan. Luopujan päivittäisen työn seu-
raaminen ja tiedon kerääminen, kerryttää jatkajan niin sanotun hiljaisen 
tiedon varastoa, joka helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista. 
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1.1 Toimeksiantajan esittely 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Alajoen Kasvitarha, joka on perus-
tettu vuonna 1981 ja sijaitsee Kanta- Hämeessä. Yrityksen omistajina toi-
mii iäkkäämpi pariskunta, joilla on takana pitkä työura, ja ajatus eläkkeelle 
siirtymisestä on kypsynyt vähitellen mielessä. Yrittäjät ovat yrityksen ai-
noat ympärivuotiset työntekijät ja heidän lisäkseen yritys on työllistänyt 
myyntikaudella 2-4 ulkopuolista työntekijää. Yrityksen liikevaihto on noin 
150 tuhatta euroa. 
Ajatus eläkkeelle siirtymisestä on noussut esille vuoden 2017 aikana, jol-
loin on käyty keskustelua yrityksen ja perheen sisällä. Yrityksessä on hil-
jaista tietoa hyvin paljon kahden henkilön varassa, jolloin tämän opinnäy-
tetyön keskeisimpään rooliin nousee hiljaisen tiedon sisältö, siirtäminen 
ja sen merkitys sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. 
 
Kasvitarha myy yksityisasiakkaille moni- ja yksivuotisia kesäkukkia taimina 
ja amppeleina. Myyntivalikoimasta löytyy myös hyvin monipuolinen yrtti-
valikoima, jonka kysyntä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Kasvitarhan 
tuotteita voi ostaa Hämeenlinnan torilta tai suoraan kasvitarhalta, joka on 
avoinna kesällä viikon jokaisena päivänä.  
 
Kasvitarhan tavoitteena on tarjota asiakkaille hyvin monipuolinen ja väri-
käs kukka- ja yrttivalikoima. Panostamalla asiantuntevaan asiakaspalve-
luun erotutaan paremmin isoista kauppaketjuista. Kasvitarha toimii hyvä-
nä kohtauspaikkana pihan somistuksesta ja puutarhasta kiinnostuneille 
henkilöille, jotka voivat vaihtaa ajatuksia toisten asiakkaiden sekä yrityk-
sen henkilökunnan kanssa. 
 
1.2 Tämän opinnäytetyön tavoite ja rajaus  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada käsitys yrittäjillä olevasta 
hiljaisesta tiedosta ja sen merkitys yrittäjäpariskunnan päivittäisen työn 
päätöksentekotilanteissa. Lisäksi pyritään selvittämään hiljaisen tiedon 
merkitys yrityksen tulevaisuudessa tapahtuvan sukupolvenvaihdoksen 
näkökulmasta. Tavoitteena on saada selkeä kuva yritystoiminnan moni-
vaiheisesta ja koko vuoden kestävästä vuosikellosta, jonka avulla voitaisiin 
tuoda esille Alajoen Kasvitarhan kriittiset liiketoimintaprosessit. Tällä ta-
valla voitaisiin varmistaa yrityksen menestyksekäs jatkuvuus myös tule-
vaisuudessa.  
 
Tässä opinnäytetyössä olen rajannut pois sukupolvenvaihdosprosessin ja 
siihen liittyvät verotuksen, kirjanpidon ja juridiikan. 
 
Opinnäytetyössä tulen käyttämään lähteenä alan kirjallisuutta, internetin 
lähteitä, yrittäjäpariskunnan haastatteluja sekä heidän päivittäisen työn-
teon havainnointia. 
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2 HILJAINEN TIETO 
Tässä teoriaosiossa selvitetään mitä on hiljainen tieto ja miten se syntyy 
ja näkyy työelämässä. On tärkeätä saada selkeä näkemys mitä hiljainen 
tieto on ja miten se näkyy, miten sen tunnistaa ja miten se vaikuttaa su-
kupolvenvaihdostilanteessa. Teoria jakaantuu kahdeksaan osioon, joista 
ensimmäisessä osiossa määritellään hiljaisen tiedon ja tietämyksen eroja. 
Seuraavaksi tutkitaan, miten se syntyy. Kolmannessa osiossa tutkitaan, 
miten hiljainen tieto siirtyy henkilöltä toiselle. Neljännessä osiossa tutki-
taan mentorointia yhtenä vaihtoehtona tiedon siirtämiselle. Viidennessä 
ja kuudennessa luvussa käsitellään hiljaisen tiedon mallittamista ja siihen 
olevia erilaisia tapoja. Tämän jälkeen perehdytään luopujan ja jatkajan 
yhteisen johtajuuden aikaan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Viimei-
sessä luvussa perehdytään jatkajan kannalta kriittiseen aikaan, jossa jat-
kaja kerää luopujalta tietoa ja operatiivinen johtajuus siirtyy pienin aske-
lin luopujalta jatkajalle. 
 
2.1 Hiljaista tietoa vai tietämystä?  
Hiljainen tieto tai tietämys ovat olleet voimakkaasti esillä viimeisten vuo-
sikymmenten aikana. Hiljaisen tietämyksen merkitykseen on alettu kiin-
nittää entistä enemmän huomiota, kun suuret ikäluokat ovat siirtymässä 
joukoittain eläkkeelle. Organisaatioissa on alettu heräämään siihen, että 
kokeneiden työntekijöiden mukana lähtee määrittelemätön määrä kor-
vaamatonta hiljaista tietämystä. Kokonaiskuvassa tilanne alkaa olemaan 
erittäin haasteellinen liiketoiminnan jatkumon ja laadun säilymisen kan-
nalta. Siihen tuo oman haasteensa myös jatkuvasti muuttuva toimin-
taympäristö joka haastaa kaikki organisaatiot, jolloin kaikkien organisaa-
tioiden sisällä oleva tieto olisi pyrittävä hyödyntämään mahdollisimman 
laaja alaisesti. (Puusa& Reijonen 2011, 30) 
 
Tiedon eri ulottuvuuksien tarkastelussa ja luokittelussa alkaa olemaan ai-
ka vakiintunut käytäntö jakaa tieto eksplisiittiseen eli julkiseen ja hiljai-
seen tietoon. Näistä käsitteistä ei kuitenkaan ole yhtään yksiselitteistä ja 
täsmällistä määritelmää, vaikka niiden kompleksisuus on sen sijaan laajal-
ti tunnistettua. Yleensä käsite on määritelty Polanyin sekä Nonakan& Ta-
keuchin määritelmiin tukeutuen ja niitä soveltaen. Polanyin on tuonut hil-
jaisen tietämyksen (tacit knowing) käsitteen esille 1950- 1960 luvun tait-
teessa, jossa tietoa käsitellään laajasti. Siinä Polanyin perusajatus ihmisen 
tiedosta on, että tiedämme enemmän kuin voimme kertoa. Esimerkkinä 
vaikka iso väkijoukko, josta ihminen pystyy tunnistamaan tutun ihmisen, 
vaikka ei olisikaan nähnyt hänen kasvojaan. Tunnistaminen voi tapahtua 
esimerkiksi sen perusteella, miten ihminen liikkuu tai miten hän pukeu-
tuu. Polanyin mukaan hiljainen tieto on hyvin henkilökohtaista ja kirjoit-
tamatonta, jota ei ole helposti kerrottavissa muille henkilöille. (Puusa& 
Reijonen 2011, 31) 
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Rolf on tehnyt analyysin hiljaisen tiedon käsiteestä ja tarkastellut hiljaisen 
tiedon käsitettä erityisesti Polanyin filosofiassa. Analyysissä on esitetty 
(kuva 1.), jonka oikealle puolelle on kuvailtu hiljaiseen tietoon tai tietä-
mykseen liittyviä epämääräisiä käsityksiä. Niitä on kuitenkin niin pitkä lis-
ta, että niitä voitaisiin listata loputtomasti. Taulukon vasenta puolta käy-
tetään usein silloin, kun ollaan epäluuloisia rationaalisuutta tai jotain 
muuta vasemmalla olevaa käsitettä kohtaan. Praktiset käsitteet taulukon 
oikealla puolella eivät muodosta oikein mitään selkeää kuvaa hiljaisen 
tiedon määritelmästä, mutta tässä kohtaa täytyy sanoa, että ei vasen 
puoli ole yhtään sen selkeämpi. (Toom, Onnismaa ja Kajanto 2008, 36) 
 
 
Ei- hiljainen tieto                                         Hiljainen tieto 
teoria, formaalit mallit  kokemus 
abstrakti   konkreettinen 
selitetty   itse koettu 
johdonmukainen ja irrelevantti epämääräinen mutta relevantti 
spesialisoitunut  diffuusi 
tieteellinen   tieteellinen ulkopuolella 
universalisti validi  alueellisesti validi 
kontekstivapaa  kontekstisidonnainen 
analyyttinen   synteettinen 
intersubjektiivinen  henkilöön sidoksissa 
sana   toiminta 
persoonaton, vastuuton  persoonallinen, moraalisesti kypsä 
tutkimuskohteen manipulointi empatia tutkimuskohdetta kohtaan 
ankkuroitunut rationaalisuuteen ankkuroitunut tunteisiin 
objektiivinen havainnoija  osallistuva toimija 
teknokraatinen  humanistinen 
edistynyt optimismi  traditioon perustuva skeptimismi  
sosiaalinen insinöörityö                           traditioon ääneen sensitiivinen  
                                                                 ymmärtäminen 
oppikirjojen välittämää                            traditioiden välittämää 
sääntöjen välittämää  esimerkkien välittämä 
koulutuksen teknokraattisuus mestari- oppipoika- suhde 
mahdollista verbalisoida  mahdotonta verbalisoida 
rationalismi   traditionalismi 
selkeä   epäselvä 
kriittinen avoimuus  luottamus pysyvyyteen 
radikalisoiminen  säilyttäminen 
nuorekas   vanhanaikainen 
yleismaailmallisesti suuntautunut paikallisesti ankkuroitunut 
 
 
Kuva 1. Erilaisia käsityksiä hiljaisesta tiedosta, joita esiintyy yhteiskunnalli-
sissa ja tieteellisissä keskusteluissa. (Toom, Onnismaa ja Kajanto 2008, 36) 
 
Hiljainen tieto on hyvin henkilökohtaista ja se perustuu itse koettuihin ko-
kemuksiin, tuntemuksiin, intuitioon, ideoihin ja arvoihin. Se voidaan jakaa 
kahteen eri ulottuvuuteen: tekniseen ja kognitiiviseen ulottuvuuteen. 
Teknistä ulottuvuutta voitaisiin kuvata enemmän tietotaidoksi, joka näkyy 
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kokeneen työntekijän ammattiosaamisena ja näppituntumana. Kognitiivi-
seen ulottuvuuteen kuuluu erilaisia uskomuksia, mentaalimalleja, skee-
moja ja odotuksia. Hiljainen tieto on subjektiivista jossa henkilö käyttää 
kehon kaikkia aisteja, kokemusta ja se tapahtuu tässä ja nyt. Eksplisiitti-
nen tieto on järjestyksessä tapahtuvaa, objektiivista ja johonkin perustu-
vaan teoriaa. Eksplisiittisestä tiedosta puhuttaessa artikkelissa, tuodaan 
tieto esille näkyvänä, julkisena ja sääntöihin perustuvana tietona. Yleensä 
kun aletaan tekemään erittelyä hiljaiseen ja näkyvään tietoon, voi syntyä 
hyvin harhaanjohtava kuva. Näkyvä tieto kun ei välttämättä ole fyysisesti 
näkyvää tietoa (ohjeet paperilla) vaan ne ohjeet voi löytyä myös virtuaali-
sessa muodossa tietokoneelta tai kännykästä. Tästä syystä voidaankin sa-
noa, että ohjeet paperilla voisivat olla enemmänkin eksplisiittistä tietoa. 
(Puusa& Reijonen 2011, 32)  
 
Julkinen tieto on taas sellaista, johon koko organisaatiolla ja henkilökun-
nalla on vapaa pääsy ja se on jaettavissa eteenpäin. Hiljaisesta tiedosta 
täytyy kuitenkin tiedostaa yksi tärkeä asia, se ei ole salaista tai häviävää 
vaikka se tuotaisiin dokumentoituun muotoon kaikkien saataville. Hiljai-
nen tieto ei kuitenkaan häviä mihinkään, vaikka sitä tuodaan esille ja jae-
taan isommalle joukolle ihmisiä. Hiljaisen tiedon määritelmällä halutaan 
tuoda esille omistajalleen tiedostamatonta luonnetta. Kun joku osaa jon-
kun asian todella hyvin, sitä on vaikea pukea sanoiksi tai ylipäänsä löytää 
niitä yksittäisiä nyansseja joilla suorituksesta tulee huippusuoritus. (Puu-
sa& Reijonen 2011, 32) 
 
Tieto nähdään perinteisen määritelmän mukaan muuttumattomana, kun 
taas tietämys liitetään tekemiseen. ”Hiljaisen tietämyksen käsitteellä ha-
lutaan korostaa sen dynaamista ja toimintaan sitoutunutta luonnetta” 
(Puusa& Reijonen 2011, 33). Tietämys voidaan nähdä tietämisen proses-
sina, jossa tietämys muuttuu koko ajan tilanteen ja toimintaympäristön 
muuttuessa ja sen sitä vaatiessa. Toimintaympäristön muuttuessa meistä 
jokainen pyrkii mukautumaan ja muokkaamaan omia toimintatapoja sen 
mukana, samalla opitaan ja luodaan jatkuvasti uutta tietämystä ja luovu-
taan vanhoista toimintatavoista. (Puusa& Reijonen 2011, 33)  
 
Hiljainen tietämys on hyvin moninaista ja luonteeltaan moniulotteista, jo-
ka liittyy tiiviisti jokaisen yksittäisen henkilön tekemiseen ja kokemuk-
seen. Voidaankin sanoa, että hiljainen tietämys kulkee omistajan mukana, 
eikä sitä voida täysin erottaa omistajastaan. Aina kun tietämystä lähde-
tään jakamaan isommalle joukolle, vastaanottava henkilö muuttaa saatua 
tietämystä ja mukauttaa sen omaan toimintaansa. Tietämykseen vaikut-
tavia tekijöitä ovat myös yrityskulttuuri, erilaiset tilanteet ja aika. Hiljai-
nen tietämys on myös sosiaalista ja kehonkielellistä luonteeltaan. Keholli-
suuteen liittyvät kaikki ihmisillä olevat aistit, joita ihminen pyrkii vaisto-
maisesti hyödyntämään parhaansa mukaan. Tästä voidaan ottaa esimer-
kiksi kunnossapidon henkilö, joka kulkee koneen ohi ja huomaa levyn laa-
dussa ongelmia jotka viittaavat jäähdytysongelmiin. Toisena esimerkkinä 
voidaan ottaa tilanne, jossa vaihdelaatikosta kuuluu epämääräisiä ääniä, 
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joka viittaa laakerivikaan. Voidaankin sanoa, että myös intuitio liitetään 
hiljaisen tietämyksen luonteeseen.  (Puusa& Reijonen 2011, 33) 
 
2.2 Kokemuksen tuomaa hiljaista tietoa 
Sanotaan että hiljainen tieto yhdistetään kokemukseen, asiantuntemuk-
seen, osaamiseen, tietämykseen ja oppimiseen. Hiljainen tieto yhdiste-
täänkin usein taitona selviytyä esimerkiksi sujuvasti omista päivittäisistä 
työtehtävistä. Hiljainen tieto karttuu meillä jokaiselle pieninä palasina, jo-
ten voidaankin todeta, että ikääntyvien työntekijöiden pitkä työhistoria ja 
kokemus ovat heidän vahvuuksiaan. Hiljaisen tieto ei kartu meille kaikille 
kuitenkaan samalla tavalla, vaikka tekisimmekin joitain asioita yhdessä ja 
samalla tavalla. Hiljaisen tiedon kartuttaminen edellyttää, että henkilö 
osaa ja huomaa ottaa opikseen erilaisista tilanteista ja kokemuksista. 
(Toom, Onnismaa ja Kajanto 2008, 235) 
 
Hiljainen tieto yhdistetään hyvin helposti ikään, vaikka se ei aina olisikaan 
siihen yhteydessä. Hiljainen tieto liitetään kokemukseen ja sen myötä se 
nostaa vahvasti esille aikaperspektiivin ja ikänäkökulman.  Mikäli hiljainen 
tieto ja viisaus aletaan näkemään samana asiana mutta eri puolina, niin 
siinä tapauksessa voidaankin ajatella, että hiljainen tieto kehittyy samalla 
tavoin kuin yksilön viisauskin. Viisauden kehittymistä on tutkittu ja todet-
tu että kokemukset eivät sinällään tee ketään viisaaksi. Viisauden keskei-
simpänä lähtökohtana onkin, että yksilö pystyy oppimaan kokemuksis-
taan ja sitä kautta mahdollistaa hiljaisen tiedon. (Toom, Onnismaa ja Ka-
janto 2008, 237) 
 
Hiljainen tieto on tällä tavoin määriteltynä enemmänkin yhteydessä käy-
täntöön sovelluttavaan taitoon (knowing how) kuin teoreettiseen tietoon 
(knowing what). Käytännön taito on kyky soveltaa kokemuksen tuomaa 
tietoa omaan päivittäiseen työhön, se pitää sisällään hyvin monentyyppi-
siä osa- alueita. Siinä voidaankin nostaa esille juuri se tieto ja taito, joita 
henkilö tarvitsee saavuttaakseen parhaan mahdolliseen työn lopputulok-
sen ja toimiakseen ihmisten kanssa. Ihmisten kanssa toimiessa on tärkeä-
tä arvioida, kenen kanssa yhteistyö toimii, kehen voi luottaa ja keneltä 
löytyy juuri tähän ongelmaan nopein ja paras ratkaisu. Nämä tiedot ja tai-
dot voidaan oppia vain tekemällä yhteistyötä ympärillä työskentelevien 
henkilöitten kanssa (Toom, Onnismaa ja Kajanto 2008, 238). 
 
Edellä esitettyjen määritelmien mukaan hiljaisen tiedon haltijat ovat to-
dennäköisesti iäkkäitä ja kokeneita työntekijöitä, joiden työmotivaatio, 
arvot ja tavoitteet ovat tasapainossa. He pystyvät tekemään vaikeitakin 
päätöksiä vaihtelevassa ja haastavassa toimintaympäristössä. Ihmisillä on 
erittäin hyvä kyky selviytyä vaikeista ja haasteellisista tilanteista sekä ih-
misistä joiden kanssa työskenteleminen ei ole aina mutkatonta. Voidaan-
kin sanoa, että hiljaisen tiedon oppineet ovat oppineet selviytymään ja 
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reagoimaan tilanteen mukaan päivittäisessä työssä. (Toom, Onnismaa ja 
Kajanto 2008, 238) 
 
2.3 Hiljaisen tiedon jakaminen 
Yksittäisten ihmisten ja organisaatioiden hiljaisen tiedon kerääminen yh-
teen, näkyväksi tekeminen ja siirtäminen luovat haasteen tulevaisuuden 
tietojohtamiselle. Hiljainen tieto kun ei ole materiaalia, jota voidaan vain 
jakamalla siirtää henkilöltä toiselle. Sitä ei voi sellaisenaan, muodoltaan 
tai sisällöltään siirtää henkilöltä toiselle, vaan jokainen meistä luo oman 
asiantuntemuksensa, osaamisensa, kokemuksiensa ja kehittymisensä 
kautta oman hiljaisen tietonsa. Voidaankin puhua mieluummin hiljaisen 
tiedon jakamisesta, kuin siirtämisestä. Yksi tapa jolla pyritään hiljaista tie-
toa jakamaan, on yhteistyö kokeneen asiantuntijan ja aloittelijan välillä, 
jossa yhteistyö ja vuorovaikutus ovat avainasemassa. Tässä tapauksessa 
asiantuntijan tulee itse tunnistaa hallussa oleva tieto ja olla valmis tuo-
maan se esille ja jakamaan se muiden kanssa. (Puusa& Reijonen 2011, 49, 
50) 
 
Hiljaisen tiedon parhaana jakamisen keinona nähdään keskustelu ja yh-
dessä työskentely läpikäymällä käytännön tietoja, taitoja ja kokemuksia. 
Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa hiljaisesta tiedosta tulee organisaation 
omaisuutta ja voimavaraa. Tämä tieto ei kuitenkaan siirry lyhyessä ajassa, 
vaan siihen on varattava riittävästi aikaa. Eläkkeelle siirtyvän henkilön 
työpariksi kannattaa siirtää hyvissä ajoin uusi jatkava henkilö, kun koke-
nut henkilö jää pois työelämästä. Vaikka hetkellisesti organisaatiolle syn-
tyy samasta työstä kaksinkertaiset kustannukset, tämä lisäinvestointi 
maksaa itsensä takaisin. (Puusa& Reijonen 2011, 49, 50) 
 
2.4 Mentoroinnin hyödyntäminen 
Mentorointi on yksi hyvä vaihtoehto hiljaisen tiedon jakamiselle organi-
saatioissa ja talouselämässä. Kiinnostus mentorointia kohtaan on kasva-
nut viime aikoina kovasti, kun ollaan herätty siihen, että kokenut työnte-
kijäpolvi jää työvastuista eläkkeelle ja osa saattaa kokea arvaamattoman 
irtisanomisen. Suomessa ollaan tilanteessa, jossa yrittäjäpolven vaihdok-
sia on tulossa lähivuosina paljon ja yritykset kohtaavat tarpeen omistaja-
vastuun vaihtumiseen. Monesti osaaminen on hyvällä tasolla, kun puhu-
taan yrityksen teknisestä siirtämisestä. Huoli alkaa heräämään siinä vai-
heessa, kun esiin nousee yrityksissä ja organisaatioissa oleva hiljainen tie-
to ja sen siirtäminen jatkaville osapuolille. Tämän tiedon siirtämiseksi, yl-
läpitämiseksi ja kasvattamiseksi voidaan organisaatiossa ottaa mentoroin-
ti käyttöön. Mentorointi nähdään hyvänä henkilöstön osaamisen ja kehit-
tämisen varmistamisen keinona. ”Se edistää ja tehostaa erityisesti koke-
neempien yksilöiden osaamisen näkyväksi tekemistä ja heidän kokemuk-
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sellisen tiedon siirtämistä muille organisaatioissa” (Puusa& Reijonen 
2011, 64). Mentorointi nähdäänkin erityisesti yrityksien hiljaisen tiedon 
välittämisen ja jalostamisen keinona. (Puusa& Reijonen 2011, 63-64) 
 
Perinteisesti mentorointi nähdään kahdenkeskeiseksi vuorovaikutussuh-
teeksi, jossa kokeneemman henkilön (mentor) ja kehittymishaluinen hen-
kilön (aktor) yhteisen prosessin perustana on aina silloin tällöin käydyt 
keskustelut. Mentorointikeskustelut käydään aina luottamuksellisesti ja 
ne perustuvat tavoitteelliseen ilmapiriin, jota leimaa henkilökohtaisuus, 
avoimuus ja sitoutuminen. Mentoroinnin tavoite ei ole pelkästään työteh-
tävien opettaminen, vaan se on mentoroitavan henkilön kokonaisvaltaista 
huolenpitoa hänen henkilökohtaisessa kehitystehtävässään. (Puusa& Rei-
jonen 2011, 65) 
 
Mentorointia käytetään usein siinä tilanteessa, kun organisaatiossa ollaan 
perehdyttämässä uutta työntekijää ja halutaan saada mahdollisimman 
pienillä kustannuksilla sisäistettyä tavat toimia uudessa työtehtävässä. 
Työvoiman sukupolvenvaihdoksen haasteissa on otettu käyttöön mento-
rointi erityisesti silloin, kun kokenut työntekijä on siirtymässä eläkkeelle ja 
halutaan siirtää hänen hiljaista tietämystä jatkajalle. (Puusa& Reijonen 
2011, 70) 
 
Mentoroinnista on hyötyä niin mentorille itselleen, kuin myös mentoroi-
tavalle henkilölle. Mentoroinnilla pyritään vahvistamaan yksilön ja organi-
saation työntekijän saatavan ammatillista kasvua ja ammatti- identiteet-
tiä. Mentoroinnista koetaan saavan hyvin apua henkiseen kasvuun, vaikka 
sen avulla pyritään hankkimaan oppia räätälöityyn käyttötarpeeseen, ku-
ten vaikeista työtehtävistä selviämiseen. Monesti mentorointisuhteesta 
koetaan saavan hyötyä molemmin puolin, erityisesti mentori kokee saa-
vansa hyötyä työn tyytyväisyyttä mitattaessa. Mentorit saavat uutta viret-
tä päivittäiseen työhönsä, kun kokevat saavansa ansaitsemansa arvostus-
ta ja statuksen, joka luo heille hyvänolon tunteen. (Puusa& Reijonen 
2011, 69-70) 
 
Luottamus on paras sana kuvaamaan mentorointisuhteen syvintä olemus-
ta, jonka läsnäolon voi aistia ja joka yleensä syntyy luonnollisesti. Henki-
löiden välinen kemia ja yhteinen intressi, mentoroitavan arvostama men-
tor ja mentoroitavan oma- aloitteellinen liikkeellelähtö ovat luottamuksen 
ensisijaiset edellytykset. Luottamus on niin isossa roolissa mentoroinnis-
sa, että jos sen kerran menettää on sen uudelleenrakentaminen erittäin 
vaikeata. (Puusa& Reijonen 2011, 66) 
 
2.5 Hiljaisen tiedon mallittaminen  
Mallittamisessa on tarkoitus jäsentää johonkin tiettyyn taitoon liittyvät 
olennaiset asiat tiiviisti, lyhyesti ja käyttökelpoisesti. Hiljaisen tiedon mal-
littamisessa (tacit knowledge) on tarkoitus tehdä siitä näkyvää (explicit 
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knowledge). Mallittamista käytettäessä pyritään luomaan jostain ilmiöstä 
sellainen malli, jota käyttäessä voi kuka tahansa saavuttaa saman ilmiön. 
Mallittaminen sisältää kuvauksen, jossa tuodaan kaikki välttämättömät 
asiat esiin ja riittävän tarkasti pystyäkseen luomaan mallitetun ilmiön. Or-
ganisaatioissa esimerkiksi kokeneiden asiantuntijoiden tietotaito saadaan 
mallittamisen kautta kaikille käyttöön- taitotiedoksi. (Toivonen& Asikai-
nen, 2004,50-51) 
 
Mallittaminen on monelle tuttu matematiikasta tai tietojenkäsittelystä. 
Mallittaminen siirtyy, kuitenkin toiselle tasolle, kun lähdetään mallitta-
maan ihmisen osaamista. ``Silloin mallitetaan esimerkiksi vuorovaikutus-
taitoja, ajattelutapoja, käsite- erotteluja, ennakkokäsityksiä, tiedon vas-
taanotto- ja käsittelytapoja, merkityksen antoja, sisältöfokuksia, tavoit-
teiden asettamista, reagoimista palautteisiin ja ongelmanratkaisua eli 
kaikkia niitä asioita, jotka voivat olla osaajan hiljaisessa tiedossa olennai-
sesti vaikuttamassa juuri hänen osaamiseensa`` (Toivonen& Asikainen, 
2004, 51). Mallittamisessa pyritään selvittämään, miten ihminen toimii 
keskimäärin ja mitä he silloin yleisimmin ja eniten ajattelevat. Mallittami-
sessa voidaan hakea mallia yhden ihmisen mallittamisen ja hänen taito-
jensa auki purkamisen kautta. Siihen voidaan nähdä perusteluksi se, että 
hän tekee hyvää työtä ja saa aikaan huipputuloksia (Toivonen& Asikainen, 
2004, 51).  
 
Joitakin henkilöitä mallittaessa voidaan helposti nähdä toisen henkilön 
toiminnassa se mitä itse tiedämme. Mallittamisen tavoite on kuitenkin 
poimia nimenomaan se tieto, joka on mallittajalle hiljaista tietoa, koska 
muutenhan ei tarvitsisi mallittaa. Tässä onkin tärkeätä ottaa tietämätön 
asenne ja kysellä paljon tarkentavia kysymyksiä esimerkiksi: ”Eli siis nyt 
teet näin ja sitten näin ja miksi sinä sitten noin teit”. Mallitettava henkilö 
ei saisi koskaan ymmärtää miksi mallitettava toimii, kuten toimii, vaan ti-
lanteessa pitää pyrkiä esittämään koko ajan lisää tarkentavia kysymyksiä. 
Se on nimenomaan juuri sitä hiljaista tietoa, jota mallittaja haluaa saada 
poimittua mallitettavalta henkilöltä. (Toivonen& Asikainen, 2004, 62) 
 
2.6 Mallintamisen erilaisia tapoja 
Heti kun ollaan löydetty asia, jota halutaan lähteä mallittamaan, olisi hyvä 
pohtia mallittamisen erilaisia lähestymistapoja ja miettiä mikä soveltuisi 
juuri tähän tilanteeseen parhaiten.  Mallittaminen voidaan jakaa kolmeen 
eri kategoriaan; havainnointi ja samaistuminen, simulaatio/ oma kokeilu 
ja haastattelu. 
 
Samaistuminen ja havainnointi ovat monessa tilanteessa erittäin hyviä ta-
poja tutkia mallin päivittäistä työskentelyä ja hänen osaamistansa. Esi-
merkiksi voitaisiin ottaa myyjä, joka on hyvä käynnistämään keskusteluja 
ja jota mallittaja voisi mennä seuraamaan vierestä (jos se on mahdollista). 
Silloin mallittaja voi tehdä myös ulkoisia huomioita mallin toiminnassa ja 
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seurata miten malli aloittaa keskustelut, mitä kysymyksiä hän tekee, mil-
loin hän on hiljaa, miten hän vastaa jne. Mallin toiminnassa kannattaa 
poimia talteen kaikki pienetkin asiat, hänen asentonsa, elekieli, ilmeet ja 
hänen äänensävynsä. Nämä kaikki asiat ovat lähteenä mallin sisäiseen 
maailman tutustumiseen ja samaistumiseen (Toivonen& Asikainen, 2004, 
63). Samaistumisessa on tärkeätä saada sama tunne kuin toisella henkilöl-
lä, jolloin voidaan seurata, saadaanko sama lopputulos kuin mallilla. Vasta 
kuin mallittaja on saanut saman tuloksen, voidaan pohtia, mitä tilantees-
sa konkreettisesti tapahtui. Yhdistelemällä havainnointia ja samaistumista 
voidaankin joskus saavuttaa täydellinen lopputulos, jolloin löydetään hil-
jainen tieto ja taito.  (Toivonen& Asikainen, 2004, 80) 
 
Simulaatio/ oma kokeilu on yksi tapa oppia mallitettavan henkilön osaa-
mista. Silloin mallitettaessa voidaan koko ajan testata ymmärrystä kokei-
lemalla itse, ja saadaan hyvä näkemys ja ymmärrys siitä, miten onnistu-
taan mallitettavan osaamisen tuottamisessa.  On tärkeätä käydä ajatus-
leikkiä omassa mielessä ja pohtia mitkä asiat vaikuttavat ja miten. Jos 
ajattelen noin, kohdistan huomion tuohon, jos mielikuva on tuollainen ja 
jos luen palautetta tuossa kohdassa, silloin mallittaja voi testata löytämi-
ään asioita itse mielessään ja tilanteen tultaessa myös käytännössä. Näi-
den kokeilujen myötä hän itse saa käsityksen siitä, kuinka hyvin osaami-
sen ymmärtää ja missä olisi vielä tarkennettavaa. (Toivonen& Asikainen, 
2004, 63) 
 
Kolmantena vaihtoehtona mallittamisessa voidaan käyttää haastattelua, 
jossa mallilta pyritään kyselemällä saamaan tietoa ja kuvaamaan omaa 
toimintaansa.  Siinä pyritään mallia haastattelemalla selvittämään, miten 
hän saa taidon aikaiseksi, miten hän toimii ulkoisesti ja sisäisesti mieles-
sään ja mitä hän ajattelee silloin kun hän toimii niin kuin on toiminut. 
Mallihaastattelu eroaa kahdesta aikaisemmasta tavasta siten, että siinä 
ohjataan mallitettava kuvaamaan sisäistä ja ulkoista toimintaansa. Mo-
nesti tämä ei aukea niin nopeasti ja helposti tavallisilla kysymyksillä, koska 
usein osaaja kertoo vain tietoisesti tietämänsä ja muistamansa asiat. 
Haastattelua tehdessään mallittajalla olisinkin hyvä olla tietyt kyselyme-
netelmät valmiina, joilla pyrittäisiin purkamaan nopeasti ja automaatti-
sesti tapahtuvan osaamisen hitaasti ja saadaan se tietoiseksi, tunnistetta-
vaksi ja tarkasteltavaksi. On myös tilanteita, jossa malli kertoo omia käsi-
tyksiä siitä, mitä hän tekee ja miksi. Monesti mallittaja tunnistaa tämän ja 
pyrkii ohjaamaan mallia havainnoimaan ja kuvaamaan omaa toimintaan-
sa. (Toivonen& Asikainen, 2004, 63- 64) 
 
Haastattelemalla mallittamisesta tulee monesti niin laaja, että sitä ei voi-
da tehdä yhdessä osiossa. Mallihaastatteluja onkin monesti 3- 5 ja jokai-
sen haastattelun välissä olisi hyvä pitää ainakin muutamien päivien tauko. 
Kun haastateltavalle henkilölle esitetään kysymys johon hän ei heti osaa 
vastata, jää se henkilön mieleen.  Silloin haastattelujen välissä henkilö ha-
vainnoi omaa toimintaansa ja kun haastattelija palaa seuraavan kerran 
samaan kysymykseen, henkilö osaa kertoa asioita paljon yksityiskohtai-
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semmin. Haastattelemalla mallittamisessa on lukemattomia etenemisreit-
tejä, joista ei voida lähteä joka suuntaan samalla kertaa. Mallittaminen 
myös syvenee jokaisen haastattelun myötä, jolloin ajatukset alkavat jä-
sentyä mallittajan mielessä ja jonkun ajan päästä hän alkaa saada oival-
luksia, jotka jäsentävät sitä. (Toivonen& Asikainen, 2004, 63- 64) 
 
2.7 Yrityksen luopujan ja jatkajan yhteisen johtajuuden aika 
Aina kun puhutaan yrityksen sukupolvenvaihdoksesta, sanotaan että sii-
hen valmistautuminen olisi luopujan hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että jatkajallekin on annettava riittävästi aikaa valmis-
tautua tulevaan vaihdokseen ja perehtyä yrityksen toimintatapoihin. Su-
kupolvenvaihdoksissakin on eroja. Osassa tapauksista jatkaja tulee ydin-
perheestä ja osassa jatkaja tulee yrityksen ulkopuolelta. Myös jatkajan 
henkilökohtaisilla valmiuksilla on iso merkitys. Osalla jatkajista on esi-
mieskokemusta, jopa toimitusjohtajan tehtävistä, kun taas osa jatkajista 
saattavat siirtyä ensimmäistä kertaan esimiestehtävään ja- vastuuseen. 
Onnistuneessa sukupolven- vaihdoksessa on kuitenkin kyse ennen kaikkea 
onnistuneesta luopujan ja jatkajan yhteisestä johtajuuden ajasta, jossa 
jatkajan on lunastettava johtajuus organisaatiossa. (Kuusisto& Kuusisto, 
2008, 171) 
 
Alussa yrityksen siirtoon liittyvät valmistautumiset on hoitanut luopuja, 
jolloin jatkaja on toiminut passiivisesti tarkkailijana taka- alalla. Jaetun 
johtajuuden aikana tuleva jatkaja ja yrityksestä luopuva henkilö jakavat 
johtamiseen liittyvät tehtävät ja jatkaja aloittaa arkipäivän johtamisen. 
Luopuja jatkaa yrityksen arjessa vastaten hänelle kuuluvista asioista ja 
operatiivisesta vastuusta, joka kuitenkin alkaa vaiheittain siirtymään jat-
kajalle (kuvio 2). (Kuusisto& Kuusisto, 2008, 100- 101) 
 
 
 
 
Kuva 2. Sukupolvenvaihdoksen vaiheet (Kuusisto& Kuusisto, 2008, 69). 
 
 
Jaetun johtajuuden aika on konfliktiherkkä, jossa luopujalla voi nousta 
tunteet pintaan ja tulla näkemyseroja jatkajan kanssa. Luopuja on voinut 
kuvitella yrityksen tulevaisuuden ihan erilaisena kuin jatkaja, jolloin todel-
lisuus alkaa näyttäytyä. Jaetun johtajuuden alkaessa yhteisymmärryksen 
ylläpitäminen on aika helppoa, sillä jatkajalla enemmänkin seuraajarooli 
kuin johtajan rooli. Yhteisymmärryksen sukupolvenvaihdoksen tässä vai-
heessa on välttämätöntä. Sillä jokainen voi päässään miettiä miten käy 
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tiedonsiirtämisen, jos jaetun johtajuuden alkaessa tulee pahoja konflikte-
ja.  Tämä on kuitenkin se vaihe, jossa luopujan on osattava päästää asiois-
ta irti ja antaa jatkajalle mahdollisuus lunastaa odotukset. Silloin kun yri-
tyksessä toimii enemmän ihmisiä, on tämä se vaihe, jossa vaihdos reali-
soituu yrityksen henkilökunnalle. Onkin erittäin tärkeätä, että tässä vai-
heessa molemmat osapuolet ovat rehellisiä toisilleen ja pyrkivät kaikessa 
toiminnoissaan rehellisyyteen ja todellisuuden kokonaiskuvan ymmärryk-
sen lisäämiseen. (Kuusisto& Kuusisto, 2008, 100- 101) 
 
Tiedon siirtäminen sukupolvenvaihdoksessa on syytä tehdä suunnitellusti. 
Luopujan olisi hyvä kirjata mahdollisimman perusteellisesti jatkajalle siir-
rettävä, yrityksen operatiiviseen johtamiseen liittyvä kriittinen tieto ja tie-
tämys. Siihen voidaan käyttää esimerkiksi organisaatiokaaviota ja proses-
sikaaviota, jossa on purettu kaikki prosessin eri vaiheet hyvin yksityiskoh-
taisesti ja perusteellisesti. Jatkajan ei kuitenkaan pidä luottaa liikaa pro-
sessikaavioihin, vaan hänen on oltava luopujan mukana hyvin aktiivisesti 
ja seurattava arkipäivän johtamistyötä. Kaavioihin on hyvä tehdä myös 
omia muistiinpanoja ja merkintöjä johtamistyöhön liittyvissä asioissa ja 
käytännöissä. (Kuusisto& Kuusisto, 2008, 102) 
 
Voidaan sanoa, että sukupolvenvaihdoksen alussa seuraajan rooli on jat-
kajalle välttämätöntä jaetun johtajuuden alkaessa, mutta vaiheen edetes-
sä jatkajan on lunastettava johtajuus (kuvio 3.). Yrityksessä jossa on pal-
jon työntekijöitä töissä, odotetaan että uusi johtaja kykenee lunastamaan 
odotukset ja alkaa tekemään päätöksiä ja kantamaan vastuuta johtajuu-
desta. Jos tähän vaiheeseen pääseminen kestää liian pitkään, silloin ale-
taan kyseenalaistamaan uuden johtajan kyvykkyys johtaa yritystä tulevai-
suudessa. Tässä vaiheessa luopujan olisi hyvä hieman rohkaista jatkajaa, 
jos hänestä alkaa huokumaan epävarmuuden merkkejä. Mitä enemmän 
jatkaja saa positiivista palautetta ja johtajuuskokemuksia, sitä nopeam-
min sukupolvenvaihdos etenee. (Kuusisto& Kuusisto, 2008, 102) 
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      Valmistelutvaihe   
Jaetun johta-
juuden aika   
Itsenäisen liike-
toiminnan vaihe 
Si
sä
in
en
 v
ie
st
in
tä
 
Pääkohderyhmä   Päävastuu   Päävastuu   Päävastuu 
Henkilöstö   Luopuja   Luopuja+ jatkaja   Jatkaja 
Viestintäkanavat   Viesti   Viesti   Viesti 
Sukupolven- 
vaihdospalaverit   
Sukupolvenvaihdoksesta 
kertominen ja suunnitel-
mien 
esittäminen   
Luottamuksen 
ylläpito, 
muutosviestin ja 
-tunteiden 
käsittely   
Itsenäisen liike-
toiminnan 
vaiheen alku, 
tulevaisuuden 
suunnitelmat ja 
roolit 
Tiedotteet   Etenemisestä kertominen   
Etenemisestä 
kertominen   
Tarpeen mukaan 
lisätietoa 
Viikkopalaverit   Etenemisestä kertominen   
Arkirutiinien 
yhteen- 
sovittaminen   
Uusien roolien 
vahvistaminen 
U
lk
o
in
en
 v
ie
st
in
tä
 
Pääkohderyhmä   Päävastuu   Päävastuu   Päävastuu 
Asiakkaat   Luopuja   Jatkaja   Jatkaja 
Rahoittajat   Luopuja   Luopuja+ jatkaja   Jatkaja 
Toimittajat   Luopuja   Luopuja+ jatkaja   Jatkaja 
Kumppanit   Luopuja   Jatkaja   Jatkaja 
Viestintäkanavat   Viesti   Viesti   Viesti 
Mediatiedotteet   
Sukupolvenvaihdoksesta 
tiedottaminen   
Tarpeen mu-
kaan lisätietoa   
Tarpeen mukaan 
lisätietoa 
Sidosryhmä- 
tapaamiset   Tutustuminen jatkajaan   
Vahvistetaan 
sidosryhmien 
luottamusta   
Vaihdoksen 
valmistumisen 
tiedotus 
Verkkosivut   
Sukupolvenvaihdoksesta 
tiedottaminen   
Tarpeen mu-
kaan lisätietoa   
Vaihdoksen 
valmistumisen 
tiedotus 
Kuva 3. Esimerkki sukupolvenvaihdoksen viestintäsuunnitelmasta (Kuusisto& Kuusisto, 
2008, 93). 
 
2.8 Jatkajan tiedonkeruun aika sukupolvenvaihdoksessa 
 
Jatkajan tärkein tehtävä jaetun johtajuuden aikana on imeä kaikki mah-
dollinen tieto itseensä. Ulkopuolisen ihmisen silmin tämä rooli voi näyttää 
hyvinkin passiiviselta, vaikka se ei sitä olisikaan. Jatkajan pitää tarkkailla 
kaikkea yrityksen sisällä tapahtuvaa, niin operatiiviseen johtamiseen kuin 
myös yrityskulttuuriin liittyviä tekijöitä. Yrityksen kaikki asiakirjat kuten 
laatudokumentit, tarjoukset, yhteistyösopimukset ja asiakasrekisterit ovat 
asioita, joihin jatkajan kannattaa tutustua omalla ajallaan. (Kuusisto& 
Kuusisto, 2008, 88) 
 
Jatkajan täytyy olla hyvin aktiivinen valmisteluvaiheessa, jossa luopujalla 
on operatiivinen vastuu vielä kokonaan harteillaan. Jatkajan täytyy toimia 
aktiivisesti ja seurata miten yrityksessä toimitaan ja luopujan tehtävänä 
on perehdyttää jatkaja pienin askelin yrityksen operatiiviseen toimintaan. 
Yrityksestä luopuminen vaatii luopujalta myös henkisiä resursseja, jolloin 
luopujalla voi olla välillä vaikeuksia löytää riittävästi aikaa ja muita resurs-
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seja valmistusvaiheessa jatkajan perehdyttämiseen. Jatkajan omaa aktiivi-
suutta ei voida tässä vaiheessa korostaa liikaa, vaan kaikki tarkentavat ky-
symykset sekä ehdotukset esimerkiksi osallistumisesta johonkin tapahtu-
maan tai tapaamiseen toimivat hyvin jatkajan tiedonkeräämisen välinei-
nä. Samalla jatkaja osoittaa kiinnostusta ja intoa, joka on positiivinen sig-
naali luopujalle (Kuusisto& Kuusisto, 2008, 88-89). 
 
Työn seuraaminen ja siinä mukana oleminen on arvokkainta oppia, mitä 
jatkaja voi tässä vaiheessa saada sukupolvenvaihdoksessa. Jatkajan täytyy 
koko ajan tiedostaa, että luopuja on vähitellen siirtymässä pois operatiivi-
sesta arkipäivästä, jolloin tämä on ainutlaatuinen tilausuus seurata ja ha-
vainnoida hänen työtä ennen sukupolvenvaihdosta. Jatkajan tiedon ke-
rääminen luopujalta kerryttää niin sanottua hiljaisen tiedon varastoa. Hil-
jaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota on vaikeata käsitteellistää eli vai-
kea kertoa muille tai kirjoittaa paperille. Hiljainen tieto liittyy rutiineihin, 
toimintatapoihin, arvoihin ja tunteisiin. Se on erittäin arvokasta tietoa, jo-
ka auttaa näkemään yrityksen kokonaiskuvan. Se voidaan nähdä sidosai-
neena, joka täyttää tiedonsirpaleiden väliset tyhjiöt ja liittää sirpaleet toi-
siinsa ja luo oivalluksen tiedonkerääjälle (Kuusisto& Kuusisto, 2008, 89).  
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3 HAASTATTELU JA HAVAINNOINTI 
Toisessa teoriaosiossa tarkastellaan tutkimusmenetelmien reliaabelisuut-
ta ja validisuutta. Samalla tarkastellaan haastattelun ja havainnoinnin 
hyötyjä ja haittoja ja miten ne tukevat toinen toisiaan. Teorian toinen osio 
on jaettu yhdeksään osioon, joista ensimmäisessä osiossa selvitetään tut-
kimusmenetelmien reliaabelisuutta ja validisuutta. Toisessa osiossa käsi-
tellään haastattelun ja keskustelun eroa. Kolmannessa osiossa käydään 
läpi haastattelun tuomat hyödyt ja haitat. Seuraavaksi käydään läpi haas-
tattelun eri lajityypit ja niiden toteutus. Sen jälkeen tarkastellaan havain-
noinnin ja haastattelun välisiä eroja ja havainnoinnin tuomia hyötyjä ja 
haittoja. Kahdeksannessa osiossa käydään läpi havainnoinnin eri lajeja. 
Viimeisessä osiossa tarkastellaan miten haastattelu ja havainnointi tuke-
vat toinen toisiaan.  
 
3.1 Tutkimuksen reliaabelius ja validiteetti 
Kaikissa tutkimuksissa pyritään aina välttämään virheiden syntymistä, 
mutta siitä huolimatta aina tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. 
Tämän takia pyritäänkin aina arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotetta-
vuutta. Siihen on monia erilaisia tutkimus- ja mittaustapoja (Hirsijärvi, 
Remes ja Sajavaara, 1997, 226). 
 
Reliaabeliuksella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, eli sen ky-
kyä antaa ei- sattumanvaraisia tuloksia. Se voidaan todeta monella eri ta-
valla, esimerkiksi kun kaksi arvioijaa päätyy samaan lopputulokseen, voi-
daan tulosta pitää reliaabelina (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 226). 
 
Toinen tutkimuksessa arvioitava käsite on sen validius (pätevyys). Validi-
teetti on hyvä silloin, kun tutkimus kohdistetaan oikealle kohderyhmälle 
ja heille esitetyt kysymykset ovat oikeat. Validiteetin arvioinnissa pyritään 
kohdistamaan huomio kysymykseen, kuinka hyvin tutkimusote ja siinä 
käytetyt menetelmät vastaavat sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee 
tutkivansa. Voidakseen olla validi, tutkimusotteen tulee tehdä oikeutta 
tutkittavalle ilmiölle, sen olemukselle ja sen kysymyksien asettelulle. Vali-
diteetin kannalta ei ole tärkeintä ruveta ensimmäisenä pohtimaan sitä, 
kuinka ja minkälaisilla mittareilla tuloksia lähdetään hakemaan, vaan ihan 
ensimmäiseksi pitäisi miettiä mikä on se tutkimusstrategia, joka on tässä 
tapauksessa validi (Leena Hiltunen, Graduryhmä, 2009, Jyväskylän yliopis-
to). 
 
Tutkimustyössä käytetty menetelmä ei automaattisesti johda tietoon, 
vaan menetelmä on valintavaiheessa peilattava siihen, millaista tietoa ha-
lutaan. Tämä on ensimmäinen ja tärkeä valinta, jonka tutkija joutuu te-
kemään, kun hän pohtii eri tutkimusmenetelmien välillä (Leena Hiltunen, 
Graduryhmä, 2009, Jyväskylän yliopisto). 
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Validiteetin totaalinen puuttuminen, tekee koko tutkimuksesta arvotto-
man. Siinä tapauksessa todellisuudessa ollaan tutkittu jotain ihan muuta, 
kuin mitä kuvitellaan tai alun perin oli tarkoitus tutkia. Puutteellinen vali-
diteetti tarkoittaa myös sitä, että empiiriset havainnot ja koko tutkimus-
työ on itsessään ajautunut sivuraiteille siitä, mikä on ollut tarkoituksena 
(Leena Hiltunen, Graduryhmä, 2009, Jyväskylän yliopisto). 
 
3.2 Haastattelun ja keskustelun ero 
Arkikielessä haastattelu on hyvin lähellä verbiä jututtaa, joka näkyy meillä 
jokaisella päivittäisessä arjessa. Ystävä tai työkaveri tulee pöytäsi viereen 
ja kysyy, saanko jututtaa eilisestä koulutuksesta. Tällä hän ilmaisee kiin-
nostuksensa kokemuksestasi. ”Sana viittaa tällöin ajallisesti suhteellisen 
lyhyeen ja improvisoituun vuorovaikutustapahtumaan.” (Hirsijärvi& Hur-
me, 1995, 24) Monesti haastattelua verrataankin keskusteluun, jota voi-
daankin pitää erittäin osuvana vertauksena. Haastattelu muistuttaa kes-
kustelua hyvin monessa suhteessa. Molempiin sisältyy kielellinen ja ei- 
kielellinen kommunikaatio, josta välittyvät ajatukset, asenteet, mielipi-
teet, tiedot, tunteet ja molemmissa ollaan kasvotusten toisen henkilön 
kanssa. (Hirsijärvi& Hurme, 1995, 25) 
 
Tutkimushaastattelussa on kuitenkin tietynlainen struktuuri. Sen ollessa 
haastattelu siinä on tietty lähestyminen ja tekniikka kysymysten esittämi-
sessä. Teknisesti kvalitatiivinen haastattelu on puolistrukturoitu, jolloin se 
ei ole täysin strukturoitu kysely. (Kvale, 1996, 27) 
 
Haastattelu tähtää informaation keräämiseen, jolloin se on hyvin tarkkaan 
ennalta suunniteltua, päämäärähakuista toimintaa. Keskustelulla saattaa 
puolestaan olla tarkoituksena vaan yhdessäolo ja mukava ajanviete työ-
kaverin kanssa. Haastattelussa käsiteltävä aihepiiri voi kiinnostaa molem-
pia osapuolia eri näkökulmasta, silloin täytyy haastattelijan olla tarkkana 
siitä kumpi osapuoli haastattelua ohjaa. Haastattelun pitäisi aina mennä 
haastattelevan ehdoilla tai ainakin hänen johdollaan. (Hirsijärvi& Hurme, 
1995, 25) 
 
3.3 Haastattelun hyödyt ja haitat 
Kun lähdetään tutkimaan ihmisiä tai selvittämään yrityksen prosessin kul-
kua, miksi silloin ei käytettäisi hyväksi sitä tietoa, jota tutkittavat ihmiset 
olisivat valmiita meille jakamaan? Haastattelu on siinä hyvin ainutlaatui-
nen tiedonkeruumenetelmä, että siinä saadaan olla suorassa vuorovaiku-
tuksessa tutkittavan kanssa. Tässä kaikessa on omat hyödyt ja haittateki-
jät. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 199) 
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Tiedonkeruumenetelmiä on monia ja ennen tutkimuksen aloittamista oli-
sikin hyvä miettiä tarkkaan, minkä menetelmän valitsee. Valinta olisi hyvä 
olla perusteltu, koska ei haastatteluakaan tulisi valita pohtimatta sen so-
veltavuutta kyseisen ongelman ratkaisuun. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
haastattelu on monesti ollut päämenetelmänä. (Hirsijärvi, Remes ja Saja-
vaara, 1997, 200) 
 
Haastattelun isoimpana etuna muihin tiedonkeruumuotoihin nähden on 
sen joustavuus, jota voidaan säädellä tilanteen edellyttämällä tavalla ja 
vastaajaa myötäillen.  Haastattelu antaa myös mahdollisuuden muutella 
kysymyksien järjestystä ja enemmän mahdollisuuksia tulkita vastauksia, 
kuin esimerkiksi postissa lähetettävässä kyselylomakkeet. (Hirsijärvi, Re-
mes ja Sajavaara, 1997, 200) 
 
Miksi haastattelu? - Haastattelun etuja 
- Halutaan korostaa sitä, että ihminen on nähtävä tutkimustilan-
teessa subjektina. Hänen annetaan mahdollisuus tuoda esille itse-
ään koskevia asioita vapaasti. Ihminen on tutkimuksessa merki-
tyksiä luova ja aktiivinen osapuoli. 
- ”Kysymyksessä on vähän kartoitettu ja tuntematon alue. Tutkijan 
on vaikea tietää etukäteen vastausten suuntia”. (Hirsijärvi& Hur-
me, 2000, 35) 
- Halutaan sijoittaa (tulos) puhe laajempaan asiayhteyteen. 
- Voidaan esittää lisää tarkentavia lisäkysymyksiä tarvittaessa 
-  Voidaan pyytää syventää saatavia tietoja. Voidaan esimerkiksi 
pyytää perusteluja esitetyille vastauksille 
- Halutaan selventää henkilöltä saatua vastausta 
Miksi ei haastattelua? – Haastattelun haittoja 
- Jotta haastattelija pystyisi säätelemään tilannetta edellyttämällä 
tavalla ja vastaaja myötäillen, vaaditaan haastattelijalta taitoa ja 
kokemusta 
- Haastattelijan rooliin ja tehtäviin katsotaan tarpeelliseksi asian-
mukainen koulutus 
- Haastattelu vie aikaa, johon haastattelevan ja haastateltava pitää 
löytää yhteistä aikaa. Joskus myös haastateltavien etsiminen, so-
piminen ja haastattelu voivat viedä paljon aikaa. Vapaamuotoisen 
haastattelun purkaminen vie monesti paljon aikaa. 
- Haastattelun katsotaan sisältävän myös monia virhelähteitä. Esi-
merkiksi haastateltava henkilö voi antaa sosiaalisesti suotavia vas-
tauksia 
- Haastatteluista aiheutuu aina kustannuksia. Esimerkiksi puhelin-
kulut, polttoainekulut ja asumiskustannukset, jos ollaan toisella 
paikkakunnalla 
Kuva 4. Haastattelun edut ja haitat (Hirsijärvi& Hurme, 1995, 35). 
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3.4 Haastattelun lajit- haastattelutyypit 
Haastattelu soveltuu hyvin tutkimustarkoituksia varten, joissa se nähdään 
systemaattisena tiedonkeruun muotona. ”Sillä on selkeät tavoitteet ja sen 
avulla pyritään saamaan mahdollisimman luotettavaa ja tarkkaa tietoa”. 
(Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 203.) Haastatteluun kuuluu haastat-
telurungon laatiminen, haastatteleminen ja tulosten rekisteröinti. Lisäksi 
täytyy korostaa haastattelijan valmistautumista tutkimuskohteeseen ja 
teoreettiseen tietoon, jos haastattelussa halutaan onnistua mahdollisim-
man hyvin. (Hirsijärvi& Hurme, 1995, 26.) 
 
Tavallisesti haastattelulajeja jaetaan eri kategorioihin, sen mukaan miten 
strukturoitu ja miten muodollinen haastattelutilanne on. Yhtenä ääripää-
nä on täysin strukturoitu haastattelu, jossa haastattelija on laatinut val-
miit kysymykset ja esittää kysymykset etukäteen suunnitellussa järjestyk-
sessä. Toisena ääripäänä on strukturoimaton haastattelu, jossa haastatte-
lijalla on mielessä vaan joku aihe, josta on tarkoitus käydä vapaasti kes-
kustelua aihepiirin sisällä. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 203.) 
 
3.4.1 Strukturoitu haastattelu  
Strukturoitu haastattelu on lomakehaastattelu, joka tapahtuu valmiiksi 
laadittuja kysymyksiä apuna käyttäen. Lomakkeissa kysymysten ja väittei-
den muoto, sekä järjestys on ennalta tarkkaan määritelty. Strukturoidun 
haastattelun haastavimpana osana voidaan nähdä haastattelulomakkeen 
ja kysymysten muotoilua. Itse haastattelu on sen jälkeen suhteellisen 
helppo toteuttaa ja vastauksiin kuluu monesti sen jälkeen suhteellisen ly-
hyt aika. Lomakehaastattelussa haastattelija merkitsee saadut vastaukset 
valmiiksi laadittuihin luokkiin, jotka on etukäteen luotu. Tässä kyselyssä 
etuna voidaan nähdä nopeus. Haitaksi voi muodostua vähäinen luokkien 
määrä, jonka seurauksena vastaus voi asettua monesti luokkaan ”muu”, 
johon sijoittuu yllättävän paljon tapauksia. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 
1997, 203.) 
 
3.4.2 Teemahaastattelu 
Teemahaastattelu nähdään lomake- ja avoimen haastattelun välimuotona 
puolistrukturoidusta haastattelumenetelmästä. Teemahaastattelulle on 
tavallista, että aihepiirit on etukäteen määritelty, mutta kysymyksien 
tarkka muoto ja järjestys elävät tilanteen mukaan. Teemahaastattelu ni-
mellä on se etu, että se ei sido johonkin tiettyyn laatikkoon, kvalitatiivi-
seen tai kvantitatiiviseen, eikä ota kantaa haastattelukertojen lukumää-
rään tai siihen kuinka syvälle mihinkin aiheeseen pureudutaan. Sen sijaan 
teemahaastattelu kertoo siitä, mikä tässä haastattelussa on kaikkein 
oleellisinta, nimittäin se, että tässä haastattelussa ei edetä yksityiskoh-
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taisten kysymysten varassa ja etukäteen määritellyssä järjestyksessä, 
vaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. (Hirsijär-
vi& Hurme, 2000, 47-48.) 
 
Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua 
haastattelua, jossa on etukäteen tarkkaan määritellyt kysymyksien muoto 
ja järjestys. Teemahaastattelukaan ei kuitenkaan ole täysin vapaa, niin 
kuin syvähaastattelu. (Hirsijärvi& Hurme, 2000, 48.) 
 
3.4.3 Avoin haastattelu 
Avointa haastattelua kutsutaan monella eri nimellä, esimerkiksi syvähaas-
tattelu, vapaa haastattelu, informaalinen haastattelu ja ei johdettu haas-
tattelu. Avoimessa haastattelussa haastattelija pyrkii selvittämään haasta-
teltavan henkilön mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sitä mukaan kuin ne 
tulevat esille keskustelussa. Avoin haastattelu on lähinnä keskustelua, jol-
loin myös aihe voi muuttua kesken keskustelun. (Hirsijärvi, Remes ja Saja-
vaara, 1997, 204.) Strukturoidusta haastattelusta poiketen avoin haastat-
telu edellyttää, että haastattelija laittaa itsensä likoon. Haastattelun on-
nistumisen kannalta haastattelijan ja haastateltavan yhteisymmärrys ja 
sujuva vuorovaikutus ovat avain onnistuneeseen haastatteluun. (Holstein 
& Gubrium, 1995, 13.) 
 
Tavallisesti avoimen haastattelun heikkoutena nähdään sen työllistävyys, 
koska se vie paljon aikaa ja edellyttää useita haastattelukertoja. Avoimes-
sa haastattelussa ei ole valmista kysymysrunkoa, jolloin haastattelun oh-
jailu jää haastattelijan vastuulle. Avoin haastattelu tuo mukanaan hieman 
vaativamman roolin haastattelijalle, kuin muut haastattelun muodot. 
Avointa haastattelua sovelletaan monesti kliinisessä tutkimuksessa ja te-
rapeuttisessa keskustelussa. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 204) 
  
3.5 Haastattelun toteutus 
Haastattelu voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna ja 
ryhmähaastatteluna. Kaikkia näitä kolmea haastattelua voidaan käyttää 
tutkimuksissa toisiaan täydentävinä. Näistä kolmesta yksilöhaastattelu on 
käytetyin haastattelumuoto. Parihaastattelua on käytetty kasvatustieteel-
lisissä tutkimuksissa haastateltaessa lapsia, nuoria ja lasten vanhempia. 
Ryhmähaastattelussa haastateltavat ovat tavallisesti huomattavasti va-
pautuneempia, kun paikalla on useampia henkilöitä. Tutkijan onkin syytä 
itse pohtia tarkkaan, mikä menettely tuo omassa tutkimuksessa parhaan 
tuloksen. Tähän päätöksentekoon vaikuttavat keitä haastateltavat ovat ja 
mikä on tutkimuksen aihe. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 205) 
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Ryhmähaastattelu on erittäin hyvä vaihtoehto, koska samalla saadaan tie-
toja ja mielipiteitä monelta eri henkilöiltä yhtä aikaa. Ryhmähaastattelus-
sa myös alkujännitys on pienempi, eivätkä ihmiset arastele haastattelua 
niin paljon. Ryhmähaastattelussa toiset henkilöt pystyvät täydentämään 
vastauksia, koska haastattelija vastaa kysymyksiin muistinvaraisesti. Ne-
gatiivisena puolena koetaan tilanne, jossa dominoiva henkilö pyrkii mää-
räämään keskustelun suunnan. Nämä seikat on otettava huomioon tulok-
sia analysoitaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. (Hirsijärvi, Remes ja Saja-
vaara, 1997, 205- 206) 
 
Teemahaastattelu ja avointa haastattelua käytettäessä haastattelut kes-
tävät monesti tunnista kahteen tuntiin. Joskus haastateltava on hyvinkin 
puhelias ja toisinaan hyvinkin niukkasanainen. Tähän olisi hyvä varautua 
hieman etukäteen, esimerkiksi koehaastattelulla ennen varsinaista haas-
tattelua. Samalla voi tehdä tarvittaessa muutoksia ja näkee miten haas-
tatteluteemat toimivat. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 206) 
 
Haastattelun toteutukseen liittyy myös monia muita huomioon otettavia 
seikkoja, esim. haastattelusta sopimus, keskustelujen avaukset, kysymi-
nen ja dialogin ohjailu. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 206) 
 
3.6 Havainnoinnin ja haastattelun välinen ero 
Haastattelun avulla saadaan selvitettyä mitä joku henkilö ajattelee, uskoo 
ja tuntee. He kertovat miten he havaitsevat, ja mitä heidän ympärillä ta-
pahtuu. Ne eivät kuitenkaan kerro, mitä heidän ympärillä todella tapah-
tuu. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, toimivatko henkilöt todella niin 
kuin he sanovat toimivansa. (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 207) 
 
Havainnointi on hyvin työläs menetelmä ja tämän takia ollaan siirrytty en-
tistä enemmän havainnoinnista kyselyyn ja haastatteluun (Hirsijärvi, Re-
mes ja Sajavaara, 1997, 208). 
 
3.7 Havainnoinnin hyödyt ja haitat 
Havainnoinnin isoimpana hyötynä nähdään sen tuoma mahdollisuus saa-
da välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden ja ryhmien toiminnasta ja heidän 
käyttäytymisestä. Se antaa myös mahdollisuuden seurata tapahtumia 
luonnollisissa ympäristöissä. Näin ollen voidaan sanoa, että siinä päästään 
seuraamaan todellista elämää ja sillä hetkellä tapahtuvia asioita ja pää-
töksiä. Se jättää pois kaiken keinotekoisuuden, joka on monien muiden 
menetelmien haasteena. ”Näin ollen se sopii kvalitatiiviseen tutkimuksen 
menetelmäksi” (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 208). Havainnointia 
soveltuu hyvin käytettäväksi tilanteeseen, jossa ihmiset ovat vuorovaiku-
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tuksessa keskenään tai tilanteisiin, jotka ovat vaikeasti ennakoitavissa ja 
nopeasti muuttuvia (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 208). 
 
Havainnointimenetelmää on moitittu siitä, että havainnointia suorittava 
saattaa häiritä tilannetta tai muuttaa sen kulkua. Joskus havainnoinnin 
kohteena olevan henkilön käyttäytyminen muuttuu oleellisesti, kun pai-
kalle tulee ulkopuolinen henkilö havainnoimaan tilannetta. Haittaa voi-
daan vähentää siten, että havainnoija käy paikan päällä useaan kertaan 
etukäteen, jolloin havainnoitava henkilö tottuu tilanteeseen. Havainnoin-
nin aikana tapahtuvat muutokset ovat joskus nopeita ja havainnoijan on 
vaikeata kirjoittaa kaikkea välittömästi ylös, jolloin tutkijan täytyy vain 
luottaa omaan muistiin ja kirjata muistiinpanot myöhemmin (Hirsijärvi, 
Remes ja Sajavaara, 1997, 208). 
 
Havainnoinnin toisena ongelmana voidaan pitää sen hitautta. Esimerkiksi 
pro gradun- tutkielmaa tehdessä, saattaa kulua pitkiäkin ajanjaksoja ai-
neiston keruuseen. Havainnointiin kuuluu myös eettisiä ongelmia, kuten 
kuinka paljon tutkittavalle henkilölle kerrotaan tutkittavista kohteista 
(Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 208). 
 
3.8 Havainnoinnin lajit 
Havainnoinnin menetelmät voidaan jakaa kahteen eri lokeroon, josta toi-
nen on systemaattinen havainnointi ja toinen osallistuva havainnointi. 
Näitä tutkimusmenetelmiä voidaan kuvata kahdella erilaisella jatkumolla, 
jossa kuvataan, kuinka säädeltyä havainnointi on. Ensimmäinen jatkumo 
kuvaa sitä kuinka systemaattinen ja tarkasti jäsennelty se voi olla tai täy-
sin vapaa ja luonnolliseen tekemiseen mukautunutta. Toinen jatkumo ku-
vaa sitä, minkälainen rooli havainnoijalla on tilanteessa. Hän voi olla tässä 
tapauksessa ryhmän jäsen tai sitten täysin ulkopuolinen. Näiden ulottu-
vuuksien perusteella syntyvät havainnoinnin lajit ja nimitykset (Hirsijärvi, 
Remes ja Sajavaara, 1997, 208). 
 
 
Havainnoinnin lajit 
Systemaattinen ha-
vainnointi 
Osallistuva havainnoija 
- systemaattista, jäsenneltyä 
- havainnoija on ulkopuoli-
nen 
- vapaasti tilanteessa muotou-
tuvaa 
- havainnoija ryhmän toimin-
taan osallistuva 
Kuva 5. Havainnoinnin lajit (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara, 1997, 209). 
 
 
Havainnoinnin systemaattista menetelmää käytetään kvantitatiivisesti 
painotetuissa tutkimuksissa, kun taas osallistuvaa havainnointia kvalitatii-
visen tutkimuksen menetelmänä. Käytännössä näkee paljon näiden mo-
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lempien havainnointilajien välimuotoja, joissa kummassakin voidaan teh-
dä niin laadullisia kuin määrällisiä arviointeja (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaa-
ra, 1997, 209). 
3.8.1 Systemaattinen havainnointi 
Systemaattinen havainnointi suoritetaan hyvin tarkasti ja rajatuissa tilois-
sa, kuten esimerkiksi luokkahuoneissa tai työpaikoilla. Olennaisimpana 
piirteenä systemaattisessa havainnoinnissa on luokitteluskeemojen laati-
minen ja niiden ammattimainen käyttö. Voidaankin todeta, että tätä tut-
kimusmenetelmää käyttävän henkilön olisi aina käytävä koulutus ennen 
kuin aloittaa systemaattisen havainnoinnin. Mikäli havainnoimassa on 
useita eri henkilöitä samaan aikaan, voi ongelmaksi muodostua heidän 
näkemyseronsa luokittelussa. Silloin koulutuksen merkitys nousee esiin ja 
sen yhteydessä onkin pyrittävä löytämään ratkaisu, miten saadaan kaikki 
henkilöt luokittelemaan valittuja kohteita samalla tavalla. Toisena ongel-
mana on, miten kehitellään tarpeeksi luokitussysteemejä, jotka jakautu-
vat tarpeeksi hienojakoisesti ja toisensa pois sulkeviksi (Hirsijärvi, Remes 
ja Sajavaara, 1997, 210). 
 
Systemaattista havainnointia voidaan soveltaa käytettäväksi hyvin erilai-
siin asiayhteyksiin, kuten esimerkiksi yksittäiset liikkeet ja liikesarjat. Lii-
kuntatieteellisissä tutkimuksissa voidaan tarkkailla esimerkiksi sitä, mistä 
pienimmistä osista jokin urheilusuorituksen (pituushyppy, keihäänheitto) 
kokonaisuus muodostuu. Työpaikoilla voidaan käyttää systemaattista ha-
vainnointia, kun halutaan selvittää jotkut yksittäiset työvaiheet ja sitä 
kautta parantaa tehokkuutta (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 210). 
 
Systemaattista havainnointia pyritään toteuttamaan ja tallentamaan sys-
temaattisesti ja hyvin tarkasti. Tätä varten on luoto monia erilaisia apu-
keinoja, josta tunnetuimpana voidaan pitää ”tsekkauslistaa”. Siinä on lue-
teltu erilaiset toiminnat ja havainnoijan tehtävänä on merkitä tähän lis-
taan, esiintyykö listassa esiintyvä piirre jonkin ajan kuluessa vai ei. Siinä 
voidaan käyttää erilaisia arviointiskaaloja (esim. erinomainen, hyvä, tyy-
dyttävä ja välttävä), joiden avulla voidaan saada laadullisia kuvauksia jos-
tain tarkkailtavasta piirteestä (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997,210-  
211). 
 
3.8.2 Osallistuva havainnointi 
Osallistuvassa havainnoinnissa on tyypillistä, että tutkija osallistuu tutkit-
tavien ehdolla heidän toimintaansa ja pyrkii samalla olemaan osa ryhmää. 
Tässä ei tarkoiteta vain fyysistä puolta, vaan tutkija pyrkii luomaan yhtey-
den ryhmän sisällä keskustelemalla omista elämänkokemuksista ja astu-
maan heidän kulttuuriinsa, symboliseen maailmaansa ja kielenkäyttönsä. 
Monesti tämä osallistuva havainnointi on aikaa vievää, jolloin havainnoi-
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jalle muodostuu jokin rooli ryhmän sisällä (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 
1997, 211). 
 
Osallistuva havainnointi voidaan jakaa kahteen eri osallistuvan asteeseen, 
jotka ovat täydellinen osallistuminen ja osallistuja havainnoijana. Täydelli-
sessä osallistumisessa tutkija pyrkii pääsemään täydellisesti ryhmän jäse-
neksi, josta syntyy monesti ongelmia. Ongelmat ovat tässä tapauksessa 
monesti eettisiä, kun kerrotaan tutkittaville tutkimuksesta ja sen tarkoi-
tuksesta. Nämä henkilöt saattavat olla monesti sellaisia, jotka eivät hel-
posti suostuisi tutkimukseen. Tästä voi syntyä tutkijalle ristiriita siitä, että 
hänen pitäisi toimia toisaalta luonnollisesti ja aidosti, mutta silti pidettävä 
mielessä se, että hän on keräämässä tietoa tieteellisiä tarkoituksia varten 
(Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 211- 212). 
 
Osallistuva havainnoija voi puolestaan kertoa heti alussa tutkittaville, että 
hän suorittamassa havainnointia ja että hän toimii tässä ryhmässä havain-
tojen tekijänä. Seuraavana tehtävänä tutkijalla on pyrkiä muodostamaan 
mahdollisimman hyvät suhteet tutkittaviin henkilöihin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tutkija osallistuu ryhmän elämään ja tekee tarvittaessa tarkenta-
via kysymyksiä. Tämä tutkimusmuoto voidaan kohdentaa johonkin yksit-
täiseen kohteeseen tai saamaan isompi ja kokonaisvaltaisempi kuva tut-
kittavien elämästä (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 212).  
 
Havainnointimenetelmää käyttäessä on tärkeätä muistaa, että havainnoi-
ja erottaa havainnot ja omat tulkinnat näistä havainnoista (Hirsijärvi, Re-
mes ja Sajavaara, 1997, 212). 
 
3.9 Haastattelu ja havainnointi toistensa täydentäjinä 
Haastattelusta ja havainnoinnista kahdenlaisia näkemyksiä. Nykyään tut-
kijat voivat tukeutua vain yhteen tutkimusmenetelmään, joka on haastat-
telu tai havainnointi, joka on sinänsä valitettavaa. Parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi olisikin kuitenkin suositeltavaa käyttää useampaa tutki-
musmenetelmää, koska jokainen eri menetelmä tuo esiin empiirisestä to-
dellisuudesta erilaisia puolia. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jol-
loin ei sitä voida pitää ehdottomana vaatimuksena jokaisessa tutkimuk-
sessa. Ajatus useiden menetelmien käyttämisestä ei ole tutkijalle uusi, 
vaan kyse on pikemminkin resursseista ja ajasta, jotka voivat estää siihen 
ryhtymisen.  (Hirsijärvi& Hurme, 1995, 23- 24). 
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4 ALAJOEN KASVITARHAN TOIMINNAN EMPIRINEN TUTKIMUS 
Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyön empiriaosuutta. Ensimmäisessä 
alaluvussa käsitellään kasvitarhalla tehtyä empiriatutkimusta ja sen sisäl-
töä. Sen jälkeen esitellään tutkimuksissa saadut tulokset ja Alajoen Kasvi-
tarhan vuosikello. Tämän jälkeen selvitetään hiljaisen tiedon vaikutus ja 
keskeisyys päivittäisen toiminnan päätöksenteossa. Lopuksi selvitetään 
hiljaisen tiedon merkitys yrityksen sukupolvenvaihdoksessa.  
4.1  Tutkimuksen toteutus ja sisältö 
Empiriatutkimus jaettiin kahteen osaan; haastatteluun ja havainnointiin. 
Haastattelut jaettiin viiteen eri osioon ja ne suoritettiin yrityksen liiketi-
loissa vuoden 2018 kevään aikana. Haastattelujen jaottelulla pyrittiin sää-
telemään haastattelujen pituutta ja pitämään keskustelu intensiivisenä 
yrittäjien kanssa.  Ennen jokaista haastattelua tekijä suoritti kolmen tun-
nin havainnointijakson kasvitarhalla, jossa hän seurasi yrittäjien päivittäis-
tä työntekoa ja muodosti kysymyksiä eri työvaiheista ja niissä syntyneistä 
tilanteista. Havainnoinnin aikana syntyneisiin kysymyksiin tekijä lisäsi 
omat huomionsa ja johtopäätöksensä siitä, mitkä ovat olleet ne tekijät 
jotka ovat ohjanneet yrittäjiä toimimaan tietyllä tavalla (kuva 6.). Havain-
noinnin aikana opinnäytetyöntekijä pyrki saamaan selkeän käsityksen sii-
tä, kuinka hyvin toinen henkilö pystyy sivusta seuraamalla tekemään oi-
keanlaisia johtopäätöksiä siitä, mitkä ovat ne tekijät, jotka ovat ohjanneet 
tekijöitä toimimaan tietyllä tavalla.  
 
Ensimmäisissä haastattelujaksossa käsiteltiin tammi- maaliskuun ajanjak-
soa, toisessa huhti- kesäkuun ajanjaksoa, kolmannessa heinä- syyskuun 
ajanjaksoa ja neljännessä loka- joulukuun ajanjaksoa. Viimeisessä haastat-
telussa pyrittiin saamaan avointa keskustelua aiheesta ja käymään läpi ky-
symyksiä, jotka olivat jääneet avoimiksi aikaisemmista haastatteluista. 
 
Opinnäytetyön tekijällä on selkeä kuva yrityksen toimintatavasta ja sen 
prosesseista, sillä hän ollut mukana auttamassa yrittäjiä erilaisissa työteh-
tävissä viimeiset 10 vuotta. Pitkä historia yrityksen ja yrittäjien kanssa 
mahdollisti monipuolisen kysymysrungon laadinnan haastatteluun ja sen 
aikana tulleille tarkentaville kysymyksille käsiteltävästä aiheesta. Tämän 
10 vuoden ajanjakson aikana hänelle on muodostunut hyvin laaja- alainen 
näkemys kasvitarhan toimintatavasta ja monipuolisista työtehtävistä.  
 
Ennen jokaista haastattelua opinnäytetyöntekijä laati haastattelurungon 
käsiteltävästä ajanjaksosta, joka ohjaisi tulevaa haastattelua. Kysymyksiä 
laatiessa tekijä pyrki muotoilemaan kysymykset siten, että niistä syntyisi 
selkeä kokonaiskuva yritystoiminnan prosesseista, työtehtävistä ja työ-
tehtävien eri työvaiheista sekä yrittäjillä olevasta hiljaisesta tiedosta ja 
sen merkityksestä. Jokaisena haastattelupäivänä opinnäytetyöntekijä kävi 
seuraamassa yrittäjien päivittäistä työntekoa ja pyrki tekemään havainto-
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ja erilaisista työtehtävistä ja niiden aikana esiintyneistä työvaiheista. Sa-
manaikaisesti tutkija kirjoitti ylös tekemiään huomioita havainnoinnin ai-
kana, joista hän muodosti kysymyksiä myöhempää haastattelua varten.  
 
Haastattelu suoritettiin yrityksen liiketiloissa opinnäytetyöntekijän oh-
jauksessa ja molemmat yrittäjät olivat aina paikalla. Haastattelutilanne 
muistutti puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa opinnäytetyönteki-
jällä oli apuna valmiiksi laadittu haastattelurunko, mutta valmiiksi laadittu 
kysymyksien järjestys eli tilanteen ja keskustelun mukaan. Haastattelun 
loppupuolella käytiin läpi havainnoinnin aikana syntyneitä kysymyksiä, jol-
loin opinnäytetyöntekijä pääsi vertaamaan omia havaintoja ja johtopää-
töksiä yrittäjien antamiin vastauksiin. Opinnäytetyöntekijä suoritti ha-
vainnoinnin osallistuvana tutkimuksena, jolloin tutkimus suoritettiin kvali-
tatiivisena tutkimuksena.  
 
 
4.2 Tutkimuksen tulokset 
Tässä luvussa esitellään empiriatutkimuksesta saadut tulokset ja Alajoen 
Kasvitarhan vuosikello. Tämän lisäksi tarkastellaan, kuinka paljon hiljainen 
tieto vaikuttaa yrittäjien päivittäiseen toimintaan ja miten se näkyy ja oh-
jaa heitä päivittäisissä päätöksentekotilanteissa. Lisäksi tarkastellaan hil-
jaisen tiedon merkitystä sukupolvenvaihdoksessa. 
 
Haastattelun alussa selvitettiin yrittäjien koulutus ja historia ryhmäkas-
vien viljelyalalla. Vastauksista kävi ilmi, että toisella yrittäjistä on puutar-
hurin ammattitutkinto ja toinen yrittäjistä on koulutukseltaan farmaseut-
ti, mutta viljelyalalla hän on itseoppinut. Yrittäjistä isäntä on valmistunut 
puutarhuriksi vuonna 1966 Kempeleen puutarhurikoulusta ja toiminut 
alalla siitä lähtien. Yrittäjäemäntä on tullut yritykseen mukaan kymmenen 
vuotta sitten ja ollut siitä asti mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa 
ja päätöksentekotilanteissa. Näin ollen yrittäjiä voidaan pitää oman alan-
sa ammattilaisina ja asiantuntijoina, jolloin haastattelussa saatuja vas-
tauksia voidaan pitää luotettavina, asiantuntevina ja totuudenmukaisina.  
 
 Jokaisella haastattelukerralla käsiteltiin aina yhtä kvartaalia kerrallaan, 
jolloin opinnäytetyöntekijä pyrki kysymyksillään selvittämään käsiteltävän 
ajanjakson eri työvaiheet ja niiden järjestyksen. Haastatteluissa molem-
mat henkilöt osallistuivat aina erittäin aktiivisesti keskustelemaan eri aika-
jakson työtehtävistä ja niiden erilaisista työvaiheista. Haastattelussa saa-
tujen vastauksien perusteella voitiin luoda selkeä kokonaiskuva kasvitar-
han vuosikellosta, jolloin siitä oli mahdollista luoda visuaaliseen esitys 
(kuva 7).  Vuosikellon avulla saadaan luotua selkeä kokonaiskuva yrityk-
sen liiketoiminnasta ja sen kriittisistä työvaiheista, jolloin yrittäjien on 
helpompi esitellä ja kertoa siitä työntekijöille tai tulevalle jatkajalle.   
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Kasvitarhayrityksen vuosikello kestää koko vuoden ja sen aikana on muu-
tamia erittäin kriittisiä ajanjaksoja, joissa virheisiin ei ole varaa. Yrittä-
jäisäntä kuvasikin alaa hyvin sesonkiluontoiseksi ja sitä kautta haastavak-
si, koska virheiden korjauksiin ei ole aikaa. Haastattelussa tärkeimpinä 
työvaiheina esiin nousi keväällä tehtävät istutukset, harvennukset, lat-
vonnat ja lannoitukset, jotka on tehtävä oikeaan aikaan ja oikeassa suh-
teessa. Mikäli jossain edellä mainitussa työvaiheessa tekee virheen, seu-
raukset tulevat näkymään koko viljelykauden ajan ja huonoimmassa ta-
pauksessa myös tulevina viljelykausina asiakasmenetyksinä. 
 
Haastattelun aikana opinnäytetyöntekijä esitti moniin kysymyksiin tarken-
tavia kysymyksiä, joissa pyrittiin selvittämään mikä tai mitkä ovat ne teki-
jät, jotka ohjaavat yrittäjiä toimimaan tietyllä tavalla. Haastattelussa selvi-
si, että yrittäjät eivät nähneet yhtä ja ainoaa tekijää, joka ohjaisi heidän 
toimintaansa, vaan esiin nousi vuosien saatossa tehdyt virheet ja onnis-
tumiset jotka ohjaavat heidän toimintaansa. Yrittäjäemäntä kuitenkin li-
säsi, että virheen sattuessa se pitää käydä läpi ja miettiä mistä se johtui, 
jonka jälkeen voidaan tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Molem-
mat henkilöt olivat myös sitä mieltä, että intuitio on yksi merkittävimmis-
tä tekijöistä, joka ohjaa heidän päivittäistä toimintaansa. Haastattelusta 
saatujen vastauksien perusteella voidaankin todeta, että vuosien mittaan 
alalta hankittu työkokemus ja päätöstä tehdessä tulleet intuitiot ovat oh-
janneet molempia henkilöitä päivittäisissä työtehtävissä.  
 
Jokaisen haastattelun päätteeksi opinnäytetyöntekijä kävi läpi kysymyk-
siä, joita hän oli kirjoittanut ylös havainnoinnin aikana. Jokaiseen kysy-
mykseen tekijä oli kirjoittanut omat havaintonsa siitä, mitkä ovat olleet 
hänen mielestään ne mahdolliset tekijät, jotka ovat ohjanneet yrittäjää 
toimimaan määrätyllä tavalla siinä tilanteessa. Haastattelusta saatujen 
vastauksien perusteella voidaan todeta, että vierestä havainnoimalla pys-
tyy keräämään hiljaista tietoa, kunhan seuraajalla on asiasta ymmärrys tai 
alan koulutus. Havainnoinnin aikana tulleiden huomioiden perusteella 
voidaan kuitenkin todeta, että ilman alan koulutusta ja tuntemusta tiedon 
kerääminen tällä tutkimusmenetelmällä on erittäin haasteellista.  
 
Opinnäytetyöntekijän esimerkkikuva (kuva 6.) kertoo, että havainnoinnin 
aikana tehdyistä johtopäätöksistä 72% olivat oikeita ja 28% vääriä. Tulok-
sen perusteella voidaan todeta, että vaikka henkilö tunteekin yrityksen ja 
yrittäjät, yksinomaan havainnoimalla ei voida poimia hiljaista tietoa ja 
tehdä oikeita johtopäätöksiä. Tämä vaatisi keskustelua seurattavan henki-
lön kanssa samanaikaisesti, kun tutkija suorittaa havainnointia sivusta.  
 
Opinnäytetyöntekijän haastatellessaan molempia yrittäjä hiljaisesta tie-
dosta ja miten se näkyy heidän arjessaan, olivat molemmat henkilöt yksi-
mielisiä siitä, että se ohjaa heidän päivittäistä toimintaansa ja päätöksen-
tekotilanteita. Käydessämme keskustelua hiljaisesta tiedosta ja sen ker-
tymisestä, yrittäjäpariskunta nosti esiin työkokemuksen alalta ja sen mer-
kityksen. 
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Yrittäjäisännän mielipide oli, että puutarha- alan koulutuksen omaava 
henkilö selviytyisi varmasti yritykseen liittyvistä taloushallinnollisista ja 
muiden virallisten asiakirjojen täyttämisestä, mutta hän painotti kuitenkin 
työkokemuksen merkitystä ennen yrittäjäksi siirtymistä alalle. Haastatte-
lussa yrittäjäemäntä toi esiin tapauksen, jossa vastavalmistunut henkilö 
aloitti ryhmäkasvien viljelemisen yrittäjänä, jonka jälkeen kyseinen yritys 
päätyi muutamassa vuodessa konkurssiin.  
 
 
Kuva 6. Havainnoinnin aikana tehdyt huomiot 
 
4.2.1 Alajoen Kasvitarhan vuosikello 
Haastattelujen kysymykset pyrittiin muotoilemaan niin, että opinnäyte-
työntekijä pystyisi haastattelujen jälkeen muodostamaan selkeän koko-
naiskuvan kasvitarhan liiketoimintaprosesseista ja niiden järjestyksestä. 
Liiketoimintaprosessit ovat kaikkea sitä toiminnallisuutta, minkä takia yri-
tys tai yhteisö on olemassa (Virtuaali AMK, 2006, Liiketoimintaprosessien 
kehittäminen). Haastattelusta saatujen vastauksien perusteella voitiin 
luoda Alajoen Kasvitarhalle vuosikello, joka jakaantui yhteentoista eri 
päävaiheeseen (kuva 7.). Näistä jokaisella päävaiheella on oma merkityk-
sensä tulevan viljelykauden onnistumisen kannalta.  
 
Opinnäytetyöhön valitun yrityksen vuosikello eroaakin monesta muusta 
yrityksestä siinä, että sen läpimenoaika kestää koko vuoden. Silloin jokai-
sen päävaiheen pitää mennä onnistuneesti läpi sille määritellyssä aikatau-
lussa, muuten seuraukset tulevat näkymään koko viljelykauden ajan ja 
pahimmillaan myös seuraavina viljelykausina asiakasmenetyksinä.  
 
Yrittäjät listasivat myös paljon yksityiskohtaisia työvaiheita, jotka jakaan-
tuivat eri päävaiheiden alle. Niitä olivat esimerkiksi kasvihuoneiden läm-
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mityksen aloittaminen viikolla 8, jotta istutukset saataisiin aloitettua seu-
raavalla viikolla. Tällä tavalla voidaan varmistua, että orvokeille jää riittä-
västi aikaa kehittyä oikeaan kokoon, jotta ne olisivat valmiina myyntiin 
huhtikuun alkupuolella. Yrittäjäemäntä painotti myös pienien taimien is-
tutuksien kiireellisyyttä viljelylaatikoista isompiin ruukkuihin. Tällä saa-
daan varmistettua, että kasvit saavat tarpeeksi multatilaa ja ravintoa ke-
hittyäkseen isommiksi oikeassa aikataulussa. Kaikista työtehtävistä isoin 
painoarvo on keväällä tehtävissä istutuksissa, lannoituksissa, kasvinsuoje-
luaineiden ruiskutuksissa, harvennuksissa ja latvonnoissa. Mikäli nämä 
kaikki edellä luetellut työvaiheet onnistuvat ja tulevat tehtyä aikataulussa, 
voidaan varmistua siitä, että myytävien tuotteiden laatu on odotetulla ta-
solla ja asiakas on tyytyväinen saamaansa tuotteeseen.  
 
 
 
Kuva 7. Alajoen Kasvitarhan vuosikello 
 
4.2.2 Hiljaisen tiedon vaikutus päivittäiseen päätöksentekotilanteeseen 
Haastatteluissa käytiin läpi monia eri työtehtäviä ja niiden yksityiskohtai-
sempia työvaiheita, joissa tutkija pyrki lisäkysymyksillä selvittämään hiljai-
sen tiedon osuutta kyseisissä työtehtävissä. Haastatteluissa saatujen vas-
tauksien perusteella voidaan todeta, että molemmat henkilöt olivat yhtä 
mieltä siitä, että hiljainen tieto ohjaa ja on mukana melkein kaikissa kas-
vien hoitoon liittyvissä työtehtävissä, mutta muissa työtehtävissä päätök-
set tehdään tiedolla ja maalaisjärjellä. Haastattelun aikana yrittäjäisäntä 
jäi kuitenkin välillä pohtimaan, kuinka paljon ja milloin hän todellisuudes-
sa tekeekään päätöksiä hiljaisen tiedon perusteella. Molemmat olivat kui-
tenkin yksimielisiä siitä, että ilman vuosien varrella karttunutta kokemus-
ta, he tekisivät paljon enemmän virheitä, jotka voisivat vaikuttaa hyvinkin 
kohtalokkaasti heidän yrityksen toiminnan jatkumoon.  
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Yhtenä esimerkkinä hiljaisesta tiedosta nousi esiin tulevaan vuoteen val-
mistautuminen, jossa pitää arvioida yrityksen asiakaskunta, kysytyimmät 
kasvit ja asiakaskunnan ikäjakauma. Kokemuksen perusteella yrittäjät te-
kevät loppusyksystä taimitilaukset tulevalle vuodelle, jotka ovat sitten ha-
ettavissa seuraavan vuoden helmikuussa. Tässä korostuu hiljaisen tiedon 
merkitys siinä, että pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tulevalla 
kaudella, jolloin asiakas ostaa kesän kasvit nimenomaan tästä yrityksestä, 
eikä lähde hakemaan niitä toisista yrityksistä. 
  
Yrittäjäemäntä jäi viimeisen haastattelun aikana analysoimaan tilannetta, 
jossa yrittäjäksi tulisi henkilö, jolla on alan koulutus, mutta ei työkoke-
musta. Yrittäjäemäntä oli sitä mieltä, että henkilö voi lähteä yrittäjäksi, jos 
mukana on alan kokemuksen omaava henkilö. Muussa tapauksessa henki-
lö tulee tekemään alussa monia erilaisia virheitä, jotka voivat olla sitten 
kohtalokkaita. Erityisesti kokemuksen kautta hankitun tiedon ja sen pai-
noarvon yrittäjät nostivat erittäin korkealle.  
 
4.2.3 Hiljaisen tiedon merkitys sukupolvenvaihdoksessa 
Haastattelujen yhteenvetona voidaan todeta, että hiljaisella tiedolla on 
merkittävä vaikutus sukupolvenvaihdoksessa. Hiljaisen tiedon merkitys 
korostuu tässä yrityksessä siinä, kun yrityksen vuosikello kestää koko 
vuoden ja jokaisella päävaiheella on oma aikataulunsa.  
 
Haastattelussa yrittäjät kokivat, että havainnoinnin ja haastattelun yhdis-
täminen olisi hyvä tapa kerätä hiljaista tietoa heidän yrityksestään. Ha-
vainnointi vaatii huomattavasti enemmän aikaa kuin haastattelu, mutta 
hiljaisen tiedon ja monipuolisen tiedon keräämisen kannalta olisi erittäin 
hyvä, jos tuleva jatkaja käyttäisi haastattelun rinnalla resursseja myös 
luopujien havainnointiin. Näin voidaan varmistua siitä, että havainnoinnin 
aikana tehdyt huomiot ovat oikeita ja oikein ymmärrettyjä. 
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5  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksen oli tutkia hiljaista tietoa ja sen merki-
tystä yrityksen sukupolvenvaihdoksessa. Yrittäjien kanssa käydyt haastat-
telut, opinnäytetyöntekijän suorittamat havainnoinnit ja niistä saadut tu-
lokset olivat aika yhteneväisiä teoria- aineiston kanssa. Teoriassa todet-
tiin, että hiljainen tieto on subjektiivinen, jossa henkilö käyttää kaikkia 
kehon aisteja, kokemusta ja kaikkea sitä mitä tapahtuu tässä ja nyt. Teori-
assa tuotiin esiin myös haastattelun ja havainnoin yhdistäminen tutki-
musmenetelmänä, jolloin tutkimuksesta saataisiin moniulotteisempi ja si-
tä kautta päästäisiin parempaan ja luotettavampaan lopputulokseen. Tut-
kimuksien perusteella voidaankin todeta, että molemmat tutkimusmene-
telmät soveltuvat hyvin hiljaisen tiedon keräämiseen, mutta yksittäin käy-
tettäessä heikkoutena tässä voidaan pitää yksipuolista tiedon keräämistä.  
 
Empiriassa saatujen tutkimustuloksien perusteella voidaan todeta, että 
hiljainen tieto ohjaa yrittäjäpariskuntaa enemmän kuin he osasivat aikai-
semmin ajatellakaan. Molemmat henkilöt toimivat jatkuvasti intuition ja 
kokemuksen pohjalta, jolloin päätökset ja tilanteet syntyvät hyvin nope-
asti. Yrittäjäpariskunnan nopeilla päätöksillä on sekä positiivisia, että ne-
gatiivisia vaikutuksia päätöksentekotilanteisiin. Yrittäjien tehdessä nopei-
ta päätöksiä virhemarginaali kasvaa, varsinkin niissä päätöksissä, joita 
joudutaan tekemään ensimmäistä kertaa. Tuloksien perusteella voidaan 
kuitenkin todeta, että yrittäjät arvioivat aina tilanteen ja sen vakavuuden 
päätöksiä tehdessään, jolloin kriittisiä päätöksiä ei lähdetä tekemään sat-
tumanvaraisesti. Positiivisena puolena voidaan todeta, että jokaista pää-
töksentekotilannetta ei jäädä analysoimaan, vaan päätökset pyritään te-
kemään nopeasti, johdonmukaisesti ja kokemukseen perustuen. Mikäli 
yrittäjät tekevät virheen päätöksentekotilanteessa, keskustelevat he siitä 
yhdessä ja pyrkivät ottamaan opikseen.  
 
Empiriassa saatujen tuloksien perusteella voidaan todeta, että hiljainen 
tieto on Alajoen Kasvitarha yrityksessä erittäin merkittävässä roolissa yri-
tyksen sukupolvenvaihdoksessa. Molemmilla yrittäjillä on pitkä historia 
tässä yrityksessä ja sitä kautta vuosien varrella karttunutta tietoa on pal-
jon. Keväällä tehtävien taimien istutuksien, harvennuksien, latvontojen ja 
kasvien suojeluaineiden ruiskutuksien aikana olisi jatkavan yrittäjän tär-
keää olla paikalla seuraamassa päivittäisiä työtehtäviä ja niihin liittyviä 
työvaiheita. Samalla hän voi tehdä muistiinpanoja ja esittää tarkentavia 
kysymyksiä.  
 
Suomessa on paljon yrittäjiä, jotka miettivät sukupolvenvaihdosta yrityk-
sessä lähitulevaisuudessa. Käytännön asioiden kuten yrityskaupan, viral-
listen asiakirjojen ja jatkajan lisäksi, yrittäjän olisi hyvä hetkeksi pysähtyä 
pohtimaan, kuinka paljon hänellä itsellään on hiljaista tietoa. Monesti 
yrittäjä on luonut pitkän uran omassa yrityksessään ja sen mukana kart-
tunutta tietoa ja kokemusta on paljon. Yrittäjän olisi hyvä pohtia, kuinka 
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suuri merkitys hiljaisella tiedolla on hänen yrityksen sukupolvenvaihdok-
sessa ja miten sen siirtämiseen pitäisi varautua. Näin voidaan luoda par-
haat edellytykset menestykseen tulevalle jatkajalle.  
 
Tutkimusta suorittaessa kävi ilmi, että vaikka henkilö tuntisi yrityksen ja 
havainnoinnin aikana seurattavan henkilön hyvin, on virhemarginaalin 
riski aika suuri, jos jatkaja ei samanaikaisesti esitä seurattavalle henkilölle 
tarkentavia kysymyksiä. Näin ollen voidaankin todeta, että jatkavan hen-
kilön kannattaa hyödyntää molempia tutkimusmenetelmiä samanaikai-
sesti, jolloin haastattelu tukee kentällä tehtävää havainnointia ja tiedon 
keräämisestä tulee luotettavampaa ja moniulotteisempaa. 
 
Tutkimuksien perusteella saatiin luotua Alajoen Kasvitarhalle vuosikello, 
josta näkyy yrityksen ydinprosessit ja niiden järjestys. Vuosikellon avulla 
yrittäjät voivat havainnollistaa paremmin jatkavalle yrittäjälle kriittiset 
työtehtävät ja niiden ajankohdat. 
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Liite 1 
Haastattelun kysymysrunko 
 
 
 
Haastattelun ajankohta 31.03.2018 Hämeenlinnan Alajoen Kasvitarhalla 
 
 
• Miten valmistaudutte alkavaan kauteen? 
• Mitä toimenpiteitä teette ennen, kuin laitatte lämmöt päälle kas-
vihuoneeseen? Miksi? 
• Mikä määrittää kauden aloitusajankohdan? 
• Mitä teette sen ajan, kun lämmöt ovat päällä, eikä istutettavaa ole 
vielä kasvihuoneella? 
• Päätättekö itse, milloin haette taimet kasvihuoneelle? 
• Mikä ohjaa teitä tekemään sen päätöksen, että nyt olisi oikea aika 
hakea taimet? 
• Haetteko kaikki taimet yhdellä kertaa? Miksi? 
• Mistä tiedätte, mitkä taimet kannattaa/ pitää istuttaa ensimmäi-
senä? 
• Onko taimien istutuksella kiire? Miksi? 
• Voiko taimia laittaa istutuksen jälkeen ihan mihin vaan vai onko 
valolla ja lämmöllä merkitystä päätöksenteossa? 
• Käytättekö samaa multaa kaikkiin taimiin? 
• Miksi osa kasveista laitetaan pyöreisiin ruukkuihin ja osa taas ne-
liskulmaisiin ruukkuihin? 
• Miten seuraatte lämpöjä kasvihuoneella? 
• Mistä tiedätte mikä on optimaalinen lämpötila kasvien kasvatuk-
seen? 
• Onko teillä varotoimenpiteitä, jos lämmitykseen tulee jokin häiriö? 
Esimerkiksi öljy loppuu, sähkö katkeavat tai jokin muu tekninen 
häiriö? 
• Mistä tiedätte, mikä taimi on missäkin? 
• Mistä tietää, milloin taimia pitää kastella? 
• Mistä tietää onko taimi kuiva tai märkä? 
• Teettekö valmistelevia toimenpiteitä kesää varten ensimmäisen 
kvartaalin aikana? 
• Lannoitatteko taimia ja jos lannoitatte, niin usein ja miten? 
• Mistä tiedätte missä suhteessa lannoiteseos pitää tehdä? 
• Teettekö molemmat kaikkia työvaiheita? Jos ette, niin miksi? 
• Miten näette ensimmäisen kvartaalin ydinprosessien pääkohdat? 
• Onko teillä molemmilla alan koulutus ja milloin olette valmistu-
neet? 
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Ensimmäisen havainnoinnin aikana muodostuneet kysymykset ja siinä 
tehdyt omat havainnoit: 
 
 
• Mistä tietää paljonko multaa pitää olla ruukussa? Kädellä 
kokeilemalla ja silmämääräisesti katsomalla. 
• Kun valitsit taimia taimilaatikosta, mikä määritti sen, mitkä 
sinä laitat mihinkin? Kasvin koko arvioitiin silmämääräisesti 
(ulkomuoto, koko ja väri). 
• Mikä määrittää kasvin istutussyvyyden? Taimessa oleva 
multapaakun pitää jäädä multapinnan alapuolelle. 
• Täytit ahkeraliisoja 4½ laatikkoa, miksi jätit laatikon vajaak-
si? Aikaisempien vuosien kysyntä, tunne, väri ja kukkalaji. 
• Mikä määrittää taimilaatikon valinnan? Koko, lajike tai ote-
taan järjestyksessä. 
• Hoitaako isäntä kaikkia kiinteistöön liittyvät kunnossapito-
työt? Isäntä hoitaa kaikki kasvitarhan kunnossapitotyöt. 
• Siirryit istuttamaan toiseen paikkaan kesken työvaiheen, 
miksi? Istutukseen käytettävä pinta- ala pitää hyödyntää 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
• Siirsit vadit pöydälle, pois istutuslaatikoista, miksi? Teit tilaa 
kasveille, saavat enemmän valoa ja ovat myöhemmin pa-
remmin esillä asiakkaille.  
• Istutuksien alle on laitettu kangas, miksi? Sitoo kosteutta 
kastelun jälkeen, josta ruukussa olevat kasvit imevät juuris-
ton avulla ravintoa. 
• Mikä määrittää kasvien harvennusvälin? Tila, tunne ja tieto. 
• Osa taimista on siirretty toiseen huoneeseen, joka on huo-
mattavasti viileämpi, miksi? Osa kukista viihtyy paremmin 
viileässä huoneessa, jolloin sen kasvustosta tulee tasai-
sempi, eikä kasvi lähde venymään liikaa. 
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Liite 2 
 
Haastattelun ajankohta 08.04.2018 Hämeenlinnan Alajoen Kasvitarhalla 
 
• Milloin avaatte kasvitarhan asiakkaille? Miksi vasta silloin? 
• Milloin kukkia, yrttejä ja vihannestaimia voidaan siirtää ulos kasvi-
huoneista? 
• Voidaanko kaikkia eri kukkalajeja, vihannestaimia ja yrttejä siirtää 
ulos kasvihuoneista? 
• Mitkä kukkalajeista kestävät parhaiten kylmää? Onko tämä tieto 
tullut omien kokemuksien kautta?  
• Mitkä yrteistä kestävät kylmiä olosuhteita parhaiten? 
• Tarvitsevatko kasvit esillepanoa varten katoksen vai voivatko ne 
olla taivasalla? 
• Mitä valmistelevia toimenpiteitä tehdään ennen virallista kasvi-
tarhan avausta? Markkinointia jne.? 
• Kuinka usein amppeleita ja ruukkukasveja pitää kastella? 
• Miten ehditte kastelemaan kaikki teidän kukat? 
• Mitä markkinoinnin keinoja teillä on käytössä? 
• Kuinka usein mainostatte lehdissä/ sosiaalisessa mediassa? 
• Minkälaisia sosiaalisen median kanavia teillä on käytössä? 
• Teillä on käytössä kausityöntekijöitä, miten varmistatte heidän 
osaamisen kauden alussa? 
• Milloin teidän alalla tapahtuu kovin myyntipiikki? 
• Mitä haasteita se luo teidän päivittäiselle tekemiselle? 
• Miten toimitte, kun joku kukkalajike loppuu ja sille olisi edelleen 
kysyntää? 
• Onko yhteistyö sidosryhmien kanssa helppoa? 
• Miten te näette toisen kvartaalin ydinprosessin päävaiheet? 
 
 
Toisen havainnoinnin aikana muodostuneet kysymykset ja siinä tehdyt 
omat havainnoit: 
 
 
• Yrttejä on siirretty lämpimästä huoneesta viileämpään huonee-
seen. Voiko kaikkia yrttejä siirtää? Kokemuksesta tietää mitä lajik-
keita voi siirtää viileämpään kasvihuoneeseen, sen määrittää myös 
yrtin koko. 
• Kun suoritit ruukkukasvien kastelua, mistä tiesit, että niille pitää 
antaa vettä? Kaikki ruukkukasvit kastellaan päivittäin. 
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Liite 3 
 
Haastattelun ajankohta 11.04.2018 Hämeenlinnan Alajoen Kasvitarhalla 
 
 
• Minkälaisia haasteita sesonkipainotteinen työ luo? 
• Kuinka kauan kasvitarha pidetään auki asiakkaille? 
• Minkälaisia haasteita kuuma kesä luo kasvitarhalla? 
• Minkälaisia haasteita kylmä ja sateinen kesä luo kasvitarhalla? 
• Tehdäänkö homeruiskutuksia, tuholaisruiskutuksia tai muita ruis-
kutuksia kolmannen kvartaalin aikana? 
• Millä keinolla pyrit johdattelemaan asiakasta tekemään ostopää-
töksen? 
• Miten näette kolmannen kvartaalin ydinprosessin päävaiheet? 
• Mitkä ovat sinun mielestäsi ratkaisevasti vaikuttavat asiat asiak-
kaan ostopäätöstä tehdessä? 
• Onko teillä edelleen käytössä ulkopuolista työvoimaa heinä- syys-
kuussa? 
• Millä keinoilla pyritte kasvattamaan asiakasmäärää? 
• Myyttekö omaa viljelyä muille jälleenmyyjille? 
• Mitä teette, kun kasvitarha suljetaan tältä kaudelta? 
 
 
Kolmannen havainnoinnin aikana muodostuneet kysymykset ja siinä teh-
dyt omat havainnoit: 
 
 
• Kolmannen havainnointijakson aikana yrittäjät suorittivat samoja 
työtehtäviä, kuin kahdella aikaisemmallakin kerralla, näin ollen 
kolmannella havainnointijaksolla opinnäytetyöntekijä ei tehnyt yh-
tään uutta huomiota. 
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Liite 4 
 
Haastattelun ajankohta 14.04.2018 Hämeenlinnan Alajoen Kasvitarhalla 
 
 
• Mitkä ovat loka- joulukuun ydinprosessin päävaiheet? 
• Millä perusteella teette kukkatilauksia seuraavalle vuodelle? 
• Mitkä tekijät vaikuttavat tulevan vuoden tilauksiin? 
• Otatteko uutuuksia joka vuosi valikoimiinne? 
• Käyttekö itse alan koulutuksissa? 
• Miten seuraatte kysyntää ja trendejä? 
• Mitkä tekijät vaikuttavat trendien kehitykseen? 
• Otatteko itse yhteyttä taimi toimittajiin ja muihin tarvikemyyjiin? 
• Teettekö huoltotoimenpiteitä syksyn ja talven aikana ja jos teette, 
niin mitä? 
• Onko talvi ainoa vuodenaika, jolloin teillä on mahdollisuus pitää 
lomaa? 
• Kuinka pitkään kasvihuoneessa teette ruukkujen täyttöjä? 
• Mitä muita valmisteleviä toimenpiteitä teette syksyn ja talven ai-
kana, jotka helpottaisivat kiireisimpänä ajankohtana? 
 
 
Neljännen havainnoinnin aikana muodostuneet kysymykset ja siinä tehdyt 
omat havainnoit: 
 
• Neljännen havainnointijakson aikana yrittäjät suorittivat samoja 
työtehtäviä, kuin kolmella aikaisemmallakin kerralla, näin ollen 
neljännellä havainnointijaksolla opinnäytetyöntekijä ei tehnyt yh-
tään uutta huomiota. 
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Liite 5 
 
Haastattelun ajankohta 17.04.2018 Hämeenlinnan Alajoen Kasvitarhalla 
 
 
• Mitä itse pidätte haastavimpana asiana tällä alalla? 
• Voiko koulun penkiltä ryhtyä kasvitarhayrittäjäksi? 
• Tällä alalla muutokset ovat nopeita ja trendit muuttuvat vuosit-
tain, mikä on teidän neuvo ja mikä teitä on ohjannut tekemään 
muutoksia omassa liiketoiminnassanne? 
• Miten itse näette hiljaisen tiedon merkityksen teidän liiketoimin-
nan jatkamisen kannalta? 
• Millä osa- alueella hiljaisella tiedolla on isoin merkitys? 
• Minkä työvaiheen nostaisitte merkittävimpänä esille? 
 
 
Viidennen havainnoinnin aikana muodostuneet kysymykset ja siinä tehdyt 
omat havainnoit: 
 
 
• Onko yrittäjän persoonalla merkitystä onnistumisen kannalta? 
• Myyntitilanteessa olit erittäin tuttavallinen asiakkaan kanssa, 
kuinka paljon asiakkaan tunteminen entuudestaan ohjaa tai auttaa 
kaupankäynnissä. 
 
 
 
